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blicanos dos de sus representantes al
eongr so.
Revista de la Fleeción Ma-clon-
El rt'jxirte quo tlimcw In somana pH-m- lu
wtlire el rtf ultailo de la ciún
cu rsv
it t lihal por 'i;uríl.is mayorías.
Prince ganó el c md id) p r leo votos
aproxima. Ltin ote.
Samxiv ai. T(lo republicano, no
bulto eonis lición.
íSantv Fr. Todo republicano jsr
mayorías de 'MM t'.iM'i.
San Jian Talo denaV'rata r
mayorías de lóo, salvo el represen-
tante republicano que g:inó pur ma-- y
orla de 11.
siKlilíA Este cir d.i lo lo ganó el
EL DEMOMO DE LOS CELOS.
Marcelino Iíschto Ascsiaat'o
Cerca c Tihlúad. Colo-
rado.
Trinidad, Colo., Nov Id. Duran-
te un baile de boda dail i en honor de
los ei nti.iyentes, Fidel (í.ucia y v.;.a
llij t de Teodoro ( ot;t!es. mhas fi- -
milias ininineet-- s d' San Miirucl.
vi
VA'
: '4
i
fit s-- If rXA
AV 'X ' VA
V "Sr. CÍA
ra levantar 1 bau lera blanca y vol-
vió á la carga.
L tarde del día '.) mientras Car-ne- e
k cai iieabi Nir la calle
encontró U Coronel C p r y ft su
liij-- Robin que venían ior la banque-- 1
1 opue-t- a, pTo que cuando lo vienm
ativt saro;i la otile á donde venia H
S' nador. M am utos aides que se
el S nader se habla lléva-
lo la mat o al sombrero ara saludar
X una s' flora, 1.0 habiendo observado
X sus enemigos, cuando yo una Voz
decía: Vohanio, t's'que te us escon-
diendo detrás de una mujer." En el
atto, salió al campo llevándose la
mano ú la l.oNa doi.de tenía su pisto-
la, y n un ii.ó el Un No -e sabe
quién lisp'irart.i primero, pi ro ear-
mark disparó un tiro que tomó ef.rto
en ei j.'.veii pero no es herida
pcl:gr..a, mientras qoefl rieibíódo
mimes di I misnid Rubin Cm per tres
tiros, e,i el cuello, pecho y .palda,
cayen lo en l.t ,rl... a la banqueta y
muriendo en el ii omenlo.
El cxciimniento entre
las fucciones y se teme que haya más
It rraniamienio de sangre. Los ulti-
mo despachos dicen que John D.
Shurpe mayi r, ha sido
arrestado como accesorio antes del
hecho en el asesinato del Senador
Carmack, habiendo sido querellado
por el gran Jurado.
lit.s dos Cooper fuentn arrestados y
puestos t n la cárcel. El Coronel no
disparó su pistola, aunque la tuvo en
la mano todo el tiempo durante el
trágico duelo entre su hijo y el Sena-
dor Carmack, y será querellado.
American Lmly es anunciado por toda la America por 3.50 y 4.00 para
señoras y señoritas. Si Y1 puede calzar los tamaños que tenemos de 3 á
III venga íi nuestro establecimiento y con 2.50 llevara un par. Si no puede
venir mande su orden con 20 adicionales y los mandaremos á vuelta de co-
rreo. Háganlo presto antei que se vendan todos.
Departamento de calzado de
ROMERO MERC. CO.,
Las Vegas, Nuevo México.
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COMO El GRABADO,
Cinco chiflones y un
terno de trastos. Lo
entregaremos en
cualquier estac ion
de Nuevo Mexico,
transporte pagado
por nosotros, por
(ALIE DEL PUENTE
IAS VEÍAS, H. H.
a
Rio.
s
Llegarnos
V,
--
-
surtido de Pantalones
.
'Oír
Mil
Ia L'iti Independiente, (el partido
le Mr. Hearst,) no hir.o mellar la
elección, teniendo doble in'mieM de
votos el partido sociali-t- v.
En resumidas cuenta las mayorías
republicanas en el congreso lian sido
reducidas etc siderabUuicnto, mien-
tras la mavorla tUnu crítica ha sido
c nsi lerableineiite aunient id..
En cuarto al míenlo electoral tani- -
bién hubo amblo favorable ft la de-
mocracia come se verá por el siguien-
te resumen:
1Í)00:
McKinley, voto electoral, 2'.'2
Iíryan, voto electoral
,
150
Mayoría por MoKiuley, 137
11101:
Roosevelt, voto t lectorui, 33.
l'arker, 110
Mayorías ior Roo?evelt, 21(
11)08: i
Taft, voto electoral, 321
Bryan, ll!2
Mayoría por Taft, 150
Resumen de la Eleccióa en el
Condado de San lüuel.
El siguieutees el vott total recibí-l- o
por todos los candidatos según Ih
retornos oficiales computados por la
comisión de condado.
DíXKti.UX) AL
V. II. Andrews 2S00
O. A. Larrazolo i 218(
Mayoría por Andrews 704
Sknadores:
C. A. Spiess 3100
Patrick II. Tu rceil 1
Mayoría por Spiess, 1280
'
M. C. Me-her- 3208
Eduardo Martínez 1S07
Mayoría jor Mecliem 1401
R k ni ksext a n i.ks:
II. M. Sweezy 3222
A. A. (allegtw 3203
Zacarías VhKIcz 30SJ
Chas. F. Rudulph 1Í)TH
Prudencio (ionz-de- 1700
Victorino Abeyta lssi
Mayoría por .ww t zy 1211
" uanegos rJ7i)
41 " Val.iez 1104
Comisión a tío 2- lo. Disl:
Román (Ja Megos 3310
Fernando Bii a 1773
Mayoría por Oalleg a 1512
Comisionaim) 3- r. Dir-t- :
John hi. Oark 1 3277
James O'Byrue 178!)
Mayori por Clark
Jrr.z ñu Piii'Kius:
Manuel Martinez 320(1
Nicanor Ta foy a 1824
Mayoría por Martínez 1420
ESCKJUANO rF. PllCKHAS:
Lorenzo Delgado 3200
Anselmo (.lotízales 1812
Mayoría por Delgado 1403
Auii'Aiii, Mayor:
Cleofes Romero 3381
Fidel Ortiz ICüO
Mayoría por Romero 1080
AsFSon:
John II. York 328!)
N. C. de B'ca 1707
Mayoría por Y'ork 1402
Tesokkuo:
Eugenio Romero 31G1
Henry Üoke 1020
Mayrria por Romero 1211
Sl'PKllIXTKXDKXTE DE EHC'CEI.AS:
M. F. Desmuráis 2781
Antonio Lucero 2207
Mayoría mr Desmarals 484
ACKlMENWjK:
(ico. F. Morrison 3200
it. B. Hice 1824
Mayoría or Morrison 14i2
Resultado de las Elecciones Lo-
cales de Condados.
Be.uxamixo Ganaron los repu-blicHn-
toda la boleta con mayorías
de 000 á 1500, y el escribano Walker
por 2010.
Chavez Todo demócrata por ma-
yorías de 000 en término medio.
Dona Ana Torio rcpublieuuo, por
mayorías de 350 término medio.
Colfax Ijos repubdi-ano- gana-
ron todo con excejH'ión del alguacil
mayor, el superintendente de escuelas
y el f enailor. Este ultimo salió de-
rrotado por el condado de Unión.
Eddy T d demócrata con ma-
yorías de 000 en término medio.
Ci ka nt Todo demócrata con ma
yorías ile 400 en término medio.
UUAinLtPK Republicano, con
excepción del alguacil mayor, el juez
de pruebas y un comisionad' i, que
los demócratas.
Lincoln No hh sabe infinitiva
mente, pero se cree que la boleta sa
lió entreverada.
LUNA Todo demócrata, salvo el
lguucil y tesorero. Mayorías de- -
méicrntas 200 en término medio.
McKl.Ni.EY To lo republicano por
mayorías de ií;5 en término medio.
Moiia Todo republicano eon ma-
yorías de lftft hata 451 con un térmi-
no medio lie 300.
Oteko T lo demócrata por mu-yorls-
de 10 l término m lio.(CAY To lo democrat i con mayo-
rías de 0011, alvo el sen.idor que se
ganó dor los repu hi initios.
Roo.-EVEI-
.T Todo demóvrati jior
mayeirías de 700 pnra hrrdm.
ltxoARiiinv Aun no ertáneom.
1( s regirnos, prro se sabe que
tt'puWlcanos fcl! jltroa tu'Jt Ja tw
nHcioüHl 110 ftnla loinplilo, pires
faitatian l s riorl( fitmlts dt Ion ps--
t ulos dt M.tryluntl, Missouri, Mmi- -
tuia v Vt-- t 'rr'riia Ih eta--
h tu rt tr.iHi Kl ti'lodit Moutu
n- - lo Runo Mr. Tafl ior (oade
ooii de niHVorftt, l Mi-ou- rl i r
1,100, y el (l Wot Virginia r
OHO; en t ft;l- Mtirylall'l w ill.
v dió ! voto fh ct ira I dando Cá Mr.
Hryan v 2 ft Mr. Taft. El resultado
final y decisivo es como ijruc:
Estados. Taft Uryan
Alalmma 11
Arkansas
California 10
Colorado
Cotineetk-u- t 7
Delaware 3
Florida
ieoriria
Idaho
Idinois
Indiana 15
Iowa 13
Kansas 10
Kentucky 13
Lousiana i)
M line G
Maryland
MassBchussetts lo
Michigan 11
Minnesota 11
Mis.-lsip-pi 10
Missouri 18
Montana 8
Nebraska
Nevada
New ILnnpshiro 4
New Jersey 12
New York 3!)
North Carolina 12
North Dakota 4
Ohio 23
Oklahoma
Oregon 4
Pennsylvania 34
Rhode Island 4
S(.uth Carolina
S'iuth Dakota
IV n nessee 12
Texas 18
Utah 3
Vermont 4
Virginia 12
Washington 5
W est v irgmia 7
Wisconsin 13
Wyoming 3
Total 321 Hi:
En el estado tie Montana, los de
mócratas obtuvieron ínnyoría en la
legislatura, d mili qu mi- - n
tras el íuiiernautir jej unlieano fue
eh oto por el ie(ju( fio margen de 1,- -
30(1 vouis.
Colorado, oue tfnía una culminis
traeión republicana de jiies & calaza,
fue ganado eompleta mente por el
purtido demócrata electores, gober-
nador, corte suprema, legislatura, y
tidales de estado. La legislatura
elegirá un senador demócrata. El
condado de Las Animas lo ganaron
los republicanos y Don Casimiro Jia-rel- a
seril ei senatlor del distrito.
En Maryland, con excepción de
dos votos electorales, se gano toda la
boleta- y asamblea por el partido de
mócrata.
En Indiana ganó Taft los vot's
electorales, mientras los demócratas
ganaron el gobernador, la legislatura
y oficiales tic estado. La legislatura
tendril que elegir un senador ai con-
greso en sucesión de Mr Ilemenway
y se está urgiendo que Mr Kern, can-
didato demócrata para
acepte, el puesto. He dicen ser
candidatos también Mr Taggart, ex- -
presidente de la comisión nacional, y
Mr Lamb que estuvo & cargo del
cuartel nacional en Chicago durante
la presente Campana.
El estado de Ohio lo ganó Mr Taft
por cosa de 70,000 de mayoría, reba
jándose la mayoi la de ltoo.-eve- lt en
e?e estado 180,000, pues en la ultima
elección ganó Kooseveit por 250,000.
Los demócratas eligieron al goberna-
dor y algunos miembros del congre
so, mientras la legislutura está toda
vía en duda. Esta también tiene
que eleg'r un senador.
Minnesota, otro estado de gran
mayoría republicana, eligió goberna
dor & Mr John A. Johnson, el candi- -
üato demócrata.
En Nebraska, normalmente repu
blicano, barrió el partido demócrata
desde los electores, gobernador, legis
latura y la mayoría de los miembros
del congreso, hasta los oficiales d
estado.
Missouri, normalmente domócra- -
ta, eligió & los electores republicanos
y un goliernador republicano, pero
una legislatura demócrata. Esta le-
gislatura también elegirá un sena
dor, en la persona del idor
Stone, según preferencia expresada
por el voto popular demócrata.
En el Territorio do Arizona ganó
el delegado republicano, porque diz
que les van á dar el estado en la pró-
xima sesión corta del congreso,
la columna democrática.
Por la primer. vez en la historia,
la ciudad de Nueva ork u ganó
por el candidato republicano para
presidente. El New ork Worl
asienta que ello fué debido á que los
demócratas de Nueva lork no quie
ren que Mr Bryan sea presidente.
Los republicanos gmiuroii también al
gobernador.
El estado de North Dakota, dió su
voto elector a favor de Taft y elidió
uu tfoU rnador Demócrata.
Illinois aflade uoo á su numero dt'
representantes dertió. rit ii en el con-
greso como result do e-- tn elección.
Arkansas, elidió un rerts"ttinte
republicano y lomismo ldzo irgbda,
y se db'e que luy probabilidades que
North Carolina baya tr- s.
En Pennsylvania, la mayorU re
publicaría fué reducida de medio mi
llón a un cuarto de millón.
Sr. Larrazolo pir 112 de mayoría.
Del resultado de la Itileta local no
hemos sabido, pero es de presumirse
que se ganó todo por el partido de-
mócrata con más ó menos las misma
muyoríá del delegado,
sueouuo To lo republicano por
mayorías tie 600 en término medio.
taos Todo republicano h r nuivo- -
rías de 300 en término medio.
tokuani E Todo demócrata por
mayorías de 300 en término medio.
VNióN l'odo republicano Hir ma
yorías de 200 en término me lio.
valencia tomo de eiHtutnbre,
sir 1,200 de mayoría-'- , lluli.) c.iu- -
lidatos tlemócrutas que alcunzan n á
200 votos. Iji mayoría de, Andrews
fué 1103, una reducción de más que
200 votos de su mayoría de dos afios
pasados,
Andrews Electo por C02 Votos de
Mayoría.
Según la ultima computación del
voto para Delegado el siguiente es el
resultado del voto en todos los conda
dos del Territorio:
Mayoimas ron AXOKEWS.
Bernalillo . 710
Dona Ana 178
Lincoln 54
McKInley 120
Mora 210
Sandoval ROO
San Miguel 704
Santa Fé 288
Socorro 208
Taos 258
l'nión 101
Valencia ' 1103
Total 4772
MAVOIUAS llllt LAUUAZOLO.
Cli.U-e- 002
Co. fix 1
Ed ly (33(mnt 4S8
(iiadalupe 02
Luna 120
Otero 00
(Juay 012
Roosevelt 708
Hio Arriba 212
Sierra 112
San Juan , 132
T. rraiice, 388
Tot'il 4170
Mayoría por Andrews 002
La Próxima Asamblea Legi-
slativa.
Segán los retornos electorales el
será el personal y la face po-
lítica do la siguiente asamblea legis-
lativa de Nuevo México:
CAM A HA ni: U E l ' I i HK i : N T A N T t ;s
KEI'l'llI.ICANOS:
C. J. Roberts, de Colfax.
I'.enjainin F. Brown, tie Unión.
A. C. Pacheco, de Taos.
A. S. Biishkevits, de Mora.
W. II. Blattman, de Colfax y Mo-
ra.
II. Martínez, do Rio Arriba.
Price Walters, de Rio Arriba y
San Juan.
R. L. Baca de Santa Fé.
E. A. Miera, do Santa Fé y San-
doval.
S. Miraba!, de Valencia.
Jesus C. Sánchez, tie Valencia,
McKInley y Torrance.
Powell Stackbouse, de Socorro.
Julian Chávez, de Socorro y Sie-
rra.
V. D. Tipton, de Dona Ana y
Otero.
II. M. Sweezy, Antonio A. (alie-go- s,
Zacarías Valdez, de San Miguel.
Melquíades Chavez, Satitiugo Gar-
cía, do Bernalillo.
DEMOCUATAS:
F. J. Davidson, de Grant y Luna.
G. E. MofJett, do Grant, Luna,
Dolía Ana y Otero.
James Mullins, de, Lincoln y Chá-ve- z.
C. L. Brice, de Lincoln, Cluívt'z,
Eddy y Roosevelt.
M. R. B.iker, de Guadalupe y
Quay.
COííEJO
Republicanos:
Eufracio Gallegos, de Colfax y
l' nion.
Juan Navarro, de Taos y Mora.
I4. Bradford Prince, de Rio Arriba
y San Juun,
Charles A. Spiess, de San Miguel.
M. (.'. Mechem, de Sun Miguel,
Guadalupe y Quay.
T. B. Catron, de Santa Fé y San-
doval.
P. llardey, de Bernalillo.
O. A. Baca, do Valencia, y 'Mi
Kieley.
Esteban linca, de Socorro y Sierra.
I;;:.m(m ha tas:
James N. Upton, de Grant, Luna
y Ixifía Aon.
John Y. Hewitt, de Otero, Lin-
coln y Torrance.
Wl D. McBee, de E My, Chavez y
R"0,-eVC- lt.
plm.moneTaVéctados.
CuhiiiIo log puliuiiritíB iloorl- -
ui.M é íi u oiiHiii'ü k,í 'a d pul- -
mor.ln y eco' u'.focióij leillnn ubiigo j
an 111 tip ''un. Lh Jiiel y boa iU Fo
ley 111 'iioi i g'tinc ri b dt !u l cura
lh t'" ni ' olvtiiiinli y il rftdorn
una i los pul'iie.pi'S é iniii'lti ro
BU't.el S. El g'iiuirt't (,t(i un pM'piiteg
BueobleH. O. li. S h e t"i, lU.'J t'iesa,
situado á 15 millas de et. lugar tn
la linea de .Nuevo México, se hucit'i
una riña temprano ayer ior la inafla-n- n,
ei nio resultado de m ctml Mar
celino Romero fué muerto ,!e un ha- -
lazo y la s, ñor. E. Ariiello con la
cual estaUi bailando, fué beritla en el
brazo derecho. El padre de la novia
qutjó contra ti dqutado liruacil
mayor, Curios Sandoval, M mué)
Gutiérrez, Antonio Já juez y Tol las
Martínez, quienes fueron arre-tid- o
y trabl.H á la ránvl de este lugar.
La evidencia, en cuanto quién
fuera el que di-p'i- los tin s est I en
conllieto, peni todos convienen en
que la dificultad fué ucurreada jsir
ios celos, incidente, segnn íe re-
porta de la otlcina del alguacil ma
yor, es al efecto que el finado Rome
ro balit 1 estad dando considerable
atención & la seflora Argüello, que es
mujer Umita, y que Gutiérrez, z
y Martínez se encelaron de él.
La seflora Arguello rehusó bailar con
ninguno de los tres, demostrando pre-
ferencia dicidida isir Romero, que
'tintaba 20 afios tie edad y era solte
ro. Se dice que los tres hombres in
citaron una nelea v lueron arro ados
fuera de la casa. Más tarde, cuando
volvieron, el diputudo Sandoval ame-
nazó arrestarlos si persistían en hu
conducta desordenada. De allí re-
sultó otra pendencia entre los tres
hombres y el diputado justamente al
tiempo que Romero y la seflora Ar-
guello pasaban bailando. Un tiro
lué dispnrado, js'iietrando el proyec-
til A Romero en la espalda justamen-
te nrribita tie la región tie los ríño-
nes.
Daleamienlo en Tecolote.
Eimfrodito Baca es el nombre de
un beflor, vecino del Tecolote, que
vino a la Haza el jueves y m eit-g-
X las autoridades diciendo one hhí.i
herido á un mu hacho llamado IíCo- -
l'oldo Montoya.
B tea reportó que t í regn sar & su
casa de un bulle a nu-li- del MiiVeo-
les h ibía encontrado á Motdova en su
casa pl diéntelo con su mujer y que
Monti.Va.nl preguntarle qué nego-
cios lo hablan llevado allí respondió
poniendo pies en polvorosa, y que
mientras Mo tova huía. Boa le dis
paró cuatro tiros de su pistola, uno
ie ios cuales le atravesó un brazo.
1.a no es grave, y en toda
proba bilidiid la justicia decretará que
Haca fué justillciolo eufl defender su
hogar y su honor.
400 Kieeros Sepultados por una
Explosión.
Hum m Westphalia, Alemania,
Nov. 12 Una lertíílca explosión
causada por el fuego ocurrida e.da
uiañanii en la mina Ratllaid, sepultó
á t u it riM'ii ntos mineros (pie trabaja-
ban en el p' z 1. Treinta y seis huu
sitio rescatados vivos sto crlticamen-t- e
qui unidos y le.iionudos. Dos mu-
lleron después. Cerca do (lucientes
están .sepultados en loque es conocido
como el pozo No 2 y so cree que su
res 'ate será lmosible y que todos
han perecido pues la fuerza de !a ex-
plosión ocurrió en ese pozo.
Se están haciendo los esfuerzos posi-
bles para iiear á ellos peni la explo-
sión derrumbó tanta piedra que pasa-
rán ulgunos días antes do poder de-
scubrir les derrumbes y alcanzarlos.
Todo el p'ils ustá excitado y las lágri-
mas y suplicaciones de las esposas,
madres y nidos en las cercanías de la
entrarla de la mina son eti extremo
patéticas.
litis esfuerzos heroicos de los ra
hejur donde están se-
pultólos los trabajadores fueron du-
rísimos. Una J tula improvisada se
mandó abajo (a ro el fuego los hizo
retroceder sin poder llegar al lugar
donde están sepultados sus cámara-da- s,
no pudietidu Hguantar la sofoct
cióu del humo y el calor del fuego.
El departamento (le incendios ha si-
do llamado al e. Las llamas
no lian sido vencidas y no hay espe-
ranza ile rescatar vivos A los mine-
ros, á menos que por su buena fortu-
na algunos de ellés hayan podido lle-
gar a alguna "bolsa" donde las lla-
mas no puedan llegar.
El Senador Carmack Asesinado.
Con fecha 10 do isto anuncia la
prensa del país la trágica muerte de E.
W. Carmack, hat-t- últimamente se-
nador de los Estados Unidos por el
estado de Tcnnesste, y uno do los
más hábiles y brillantes estadistas
que lia tenido la nación Americana.
El asesinato irurrió en una de las ca-
lles de la ciudad de Nashville y el
matador lo fué Robin J Cooper, hi-
jo del ( Wiiiiel Duncan B. Cooper.
lía t'Mcidl f el resu Udo (le las
rivalidades facclonales entre los de.
mócratas. Ei senador Carmack as
piraba últimamente á la reelección y
habiendo sido vencido por su compe-
tidor hizo la carrel pa ra gobernador,
siendo vencido por el gobernador
Patterson. Mr. Cnrmmk era editor
del Teniiessci-u- u cuyo periódico
había cri.i'ando per-istent-
mente al Coronel Cooper, hombro de
elevada dignidad, ior su cooperación
con la facción contraria. Cooper re.
sentía mucho 1 criterio y se dice que
habla mandado recudo á Mr, (
de que desistiera en sus ceii-u- .
ras si quería evitar diflcultiolcs Irá.
gleas. Cjinmiji, rey ó, en vista de
i amenaza, tjuv uu cru el tiempo pa.
! Comerciantes
MENCION PERSONAL.
Don Manuel Tafoya, de San Jo 6
nos visitó el miércoles.
IXm Faustin Gu'ierrez, del Cora
zón, nos visitó el martes.
El lunes vimos en la ciudad & Don
Antonio Archuleta, tie Rowe.
Ayer nos hizo una agradable visita
Don Isidro Tafoya, del Aguilar.
Nuestro amigo Don Anselmo Gon-
zales, llegó el jueves del Kablnosd,
El miércoles vimos rn la ciudad L
Don Ramon Duren, de Ch iperlto.
El Joven AdolfoC.de Baca, arribó
1 a, procedente de Su 11 ta Fe, el
martes.
El Miércoles visitó ruostra rrdae-eiY-
Dm Hilario M. 11 muro, del
Canon Blanco.
Ayer llegó & ésta, procedente de
Hoy, N. M., el honesto Joven Don
Pablo Brunch.
Don Albino B. Gallegos, de Las
Conrh .s, sedeó ver en la ciudad A
iriociioM de Li
.eiiianu,
Don IV 1ro Domínguez, do I19
Maiiiielibis, en lu ciudad &
principios de la semana.
Don Antonio Gonzales y Don An-toó- lo
Griego, del Corazón, se halla-
ban en la plaza el martes.
Dm Davit: Márquez, lu Anton
Chico, transó negocios en nuestro
despacho el sábu'to pasado.
Don José Manuel Naranjo, y m
familia estuvieron de visita en la
ciudad á principios de la semana.
N. F. Gallegos, de Clayton, llegó á
lu ciudad el domingo con el fin do
atender á la coi te como intérprete.
El hu"s visitaron nuestro despa-
cho los w flores Teodoro l).i
6 Ignacio D. Lucero, do El Cuervo.
Don Pedro Trtiji...s de la Tremen- -
tina, ha estado en la ciudad con ne.
gofios personales desde mediática do
la Hematía.
El hint s redhibios una agradable
visita do Di n Marcial Ortega y su
essisa, Doila Brígida Martinez, do
Cbaperito.
Don Cecilio R. Gurulé y su estima-
ble familia, del (Arro del Corazón, bu
encuentran en la ciudad visitando A
sus parientes.
Doña Beatriz Otero do Delgado y
familia, de Bórica, con ludo de Gua-
dalupe, se encuentra.,, en visitan-
do á sus parientes.
Ayer visitó musirá reducción 1jóven Aurelio Baca, quien vino tica
con oojrM ni) nacer Jas prueba fina-
les de su domicilio.
Don Manuel C. tU '"jaca, partió
para Santa Rosa á p'.'.n.-ipi- de la
semana, donde Btecierá negocios do
su profesión en la cort-- -
Frank López, gerente de "La Opi-
nión Pública ne Walsenburg, Colo,
ha permanecido en esti durante la
semana disfrutando de una breve va-
cación.
Procedente, de La Junta, Celo.,
arribó ,í est i á principios de la sema-n- a
la mi nora Maria G. do Romero
conobj'Uide visitar 1! sus padres,
D"ii Dionisio Garcia y esHM.
Don Atautisio Roy bal, do Piros,
ha estado en l.i ciudad durante la se-
mana iit'iidiendo como comisionado
de condado. Tamliién estuvo en la
ciudad Don Juan B. Lucero, do Pe-eo- s.
)( n l'idro Gonzalts, que sufrió un
ataque cerebral 111 Willni d, el din 15
del pa-ad- v quien fué traido á esta
por su hijo Frank C. Gonzales, se ha-
lla un t odo ii"'j,r. Esperamos qua
pn uto recobre su completa salud.
A la avanzada e.Dd de 7Í1 ufios y
y roiieivta de s i espo.so, hijos y nie-
tos, se sep-r- ó de e-- te mundo, en mi
resi.b'iic a i'o S in lgnici,, el ilia 3t
d" Octubre, Seflot-- j,
M.irin i'e Itw Angeles (Jallegoj do
Robui, vl ti'im de un utiqu'. pu'
iiiotmr Sus finí-rulé- so verificaron
luí lia slgaientH deiMi.sit'r.dose sus
rest s 1001 isles en 1 eein Titerio ra.
tóüci del lugar, iir.tn un numeroso
ai oiiipafiamieiit dept'entes y ve.
1 - i os. S br viven A Ib ibadit y la-- I
ne nía m sepai-acién- , u nn iuno
D nTo'ib o líovb'l. v sus hi- -jos, .Ma cela n, Ro í áu y José le i
Our, a 1 con o un c.t eldo numero do
nie os y larieiiUs, & drenes expre-a:tr.o- si
timtt'atondikceia,,
CSco
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Este libro cuyo valor es incalculable por hallarse en é
descritas todas las enfermedades que aflijen a la humanidad
doliente explicando tabién lo que debe hácerse para comba-
tirlas, está llamado á ocupar un lugar ed preferencia en todo
hogar doméstico, siendo, ésta 'a única razón porque nos pro-
ponemos distribuirlo gratis. ,
Este tratadito está escrito de manera clara y concisa para
que todo aquel que lo lea pueda entenderlo. Por medio de esta
interesante obra se han salvado muchas vidas y se salvarán aún
muchas más por muy cercanas que se hallen de la sepultura.
Está escrito exclusivamente pará los hispano-americano- s,
ó más bien para los de la raza espñola, por el Dr. E. C.
COLLINS.
Puede leerse en esta obra los secretos de la vida sexual y
matrimonial, como llevar á cabo los deberes matrimoniales y
conseguir una prole robusta y saludable, así como el modo de
conservar su propia salud y la de sus hijos.
A las personas que gocen de buena salud le recomenda-
mos los capítulos que tratan sobre la manera de Impedir las
enfermedades; y conservar el tan preciado don de la salud,
A los que se encuentren enfermos le recomendamos los
capítulos que tratan de todas las enfermedades en general,
como la dispepsia, reumatismo, enfermedades de los ríñones,
del hígado, etc. etc.
Este libro de gran utilidad, por los sabios consejos que
contiene se enviará gratis á toda persona que lo solicite y envíe
á estas Oficinas, su dirección completa y unas cuantas estam-
pillas de correo, sin cancelar, para cubrir los gastos de franqueo.
No pierda tiempo, solicítelo hoy mismo antes de que
esta edicin se agote La anterior sólo duró un par de meses.
Diríjase a
THE
Colüns r-J-. Y. Medical Institute (Inc.)
NEW YORK.
.1
'i' d ti i li'.- - u'p e-- t.
t " i.
iigieii'-- i o ieoia-- I i 01 s li-l- I
t uarent w n y p gr los ow 1
y gastos iia urridos I pedidor, y
r liii-a- re de bacerio enionivs ti
cut-ri- de Fideicoi.r-ario- s le entabla
p!i do lie di jes Hiñe. Si de lo con
trario resil lare qu- - la pu ja es nula
1 queja lite pagará Mi h-- ( os ó d'--
hos al medidor nombrado sr tste
Cuerpo: para seguridad de dicho pa
go o dere hos, eouiii antes dicho, el
Cueiji de l'idi'inanisarioh- - exigirá
una tianji pre pía al quejante, al re
cibir la qu ja.
1
El Cuerpo de Fi eicoin'sarios de la
M( rced de Antoucl. ico por is orde
na y cxn a todos son nos resinen- -
tes legal s dentro de la Merced de
Antonchico, de pagar us cuotas, ca
la quien que al Co
lector de sus respe ti vos Precintos en
unt s d"l día primero de Noviem
bre ie l!ni7; y si no pagan para ta
fecha, ent ncs tendrán que pagar
por el pa-P- o de sus animales, lena ú
otros bel.eíi-'io- (1 ' recibUl le loS te
rrenes e. homes (!' la Men sl de An
tonchico t! mismo ioqiui'sto que pagan
Ion que no s.iii iler-'- i liosos a la dicha
merced disdetl día ( de Mayo de
l!)ii7 en Hdelai.te y hasta (pie hayan
pagado su eui.ta.
KKOI.A XI.
Tollas (aquellas personan que rrcla
man tener títulon de po-esi- sotire
terrenos romunes dentro de la M r- -
ced de Antonchico están ordenados y
requeridos r tste ("uerix de presen
tarlos en la próxima reunion del nu
dio Cuerpo el primer lunes de No
viembre de EH)7 para ser examina
dos.
KF.CiLA XII.
Todas aquellas quienes
tienen cercado terreno común dentro
de la Merced de Anton Chico más de
cuarenta aeren están ordenados por
este cuerpo de deshacerse del exceso ó
demasía !' dicho terreno que tienen
cercado & más de cuarenta aeren en ó
antes del día 15 de Noviembre de
11107.
llKübA XIII.
Todos los dueños legales de la Mer
ced de Anton Chico tendrán derecho
de corlar ó hacer cortar la lefia que
niei sd''ii para ti uso de sus casas,
dentro de la Merced de Anton Chico.
Nadie tendrá ilerecho de vender lefia
.
.i i i. i. ,icortada o panana oeiu.ro ne ia mer-
ced de Anión Chico á Ion une no son
duefios legales de dicha Meiced.
KF.CI.A XIV.
lodo dueño de ganado, que no sea
hiefl legal de la Merced de Anton
Chico, pie entre A bañaren algún ha
lio dentro de la Merced, tendía que
pagar la suma de des pesos por caí
una cuerda de lefia que corte dentro
de la Merr-v- l de An'on Chico para el
Uso del bailo de sus ovejas; también
tendrá une pagar un peso por rada
mil cubez s de ganado menor por el
piso del pasteo (le dichos animales
dentro de la Merced de Anton Chi.o
por entrar á bafiar y salir en el térmi
no de cinco días. 1 oda per-fin- a que
pastee mas de cinco illas tendrá que
pagar á razón de un centavo por cu
beza al mes.
KK.(Ü,A XV.
No se permite íl ningún dueño de
ganado menor ó mayor pastear más
de cien cabezas de ganado menor ni
mán de veinte y cinco cabezas de ga
nado mayor cerca de una milla de
las poblaciones al lado Norte y Orien-
te del Uto y del lado Sur y Poniente
del Kio do retirar-- e A pastear don
millas de distancia de toda población
Todo ganado que venga á dar agua
al Kio. segitii'á os caminos y no se
permitirá que pastee cerca del ltio.
Toda persona ó duefio de la cuntid.ul
de animales como arriba especificado
que quebrante esta requisición tendrá
oue pagar una num.), al Cuerpo de
Fedeíconiissirios de la Merced de
Anton Chico de cinco pesos por cada
mil cabezas de ganad') menor, y tin
co K'.sos por cada cien cabezas de ga
nado mavor. Proveído, en taso
de neeesida 1 tendrán que tener per
miso per escrito del cuerpo de Fi
deicomisarios de la Merced tie An
t suchico. Proveído además: Que pa
ra trasquilar, Ion duefios de la Merced
podrán entrar á su lugar de tras quila
y salir lo más pronto iiosible alguien-
do siempre un solo camino en las
cercanías de las plazas ó jxiblacioues
como antes dicho.
iu;;i,a XVI.
Si el Cuerpo de Fideicomisarios lo
juzgare propio rentará los pásteos
comunes dentro de la Merced de An
tonchico :i dueños de ganados extran
ieros no residentes de la Merced de
Anton Cli ico y entonéis cobrarán á
estos una renta de dies pesos por ra
da mil cabezas de ganado menor por
mes v (iniuce centavos ixr caliera de
ganado mayor, de un año arriba por
cada mes dinero adelantado.
ttCfil.A XVI t.
Pecréti se ixir ti Cuerpo de Fidei
comisarios de la Merced de Anton
Chico que la siguiente es una regla
especial aplicable tx presa mente á la
plaza de Las Colon las, Nuevo Méxi
eo. No se permite á ningún dueño
de ganado menor ó mayor pastear
más de cien cabezas de ganado me-
nor ni más de veinte y tinco caliezas
de ganado mayor cerca de dos millas
de distancia' de dicha poblariém al
lado Norte y Orlente del Uto; y del
lado Sur y Poniente del ltio de reti-
rarse á pastear cuatro millas de dicha
población. Todo ganado que venga
á dar agua al Uio seguirá ' los cami-
nos y no se permitirá (pie pastee
cerca del Kio, como antes isH'citlca-do- .
Toda persona ó dueño de la
cantidad de auluiides, como arriba
que quvbrautare estas
requisitioned tendrá que pagar una
multa al Cuerpo de Fidelconi'Síriim
de dicha Merced do cinco pesos por
cada mil cabezas de ganado menor y
cinco pesos por cada cien cabezas de
ganado mayor.
UFOLA XVIII.
Que ñu-li- puede ni se permite
adueñar de ningún pozo, ó aguaje,
laguna, ú ojo permanente, ó monte
que se haya formado por la naturale-
za dentro de la Merced de Anton-Chic-
1UCLA XIX.
Toda jx rsona dueña de ganado me-
nor ó iiiay'r resid. nte dentro de l i
Merced dé Anton Chico que pa-t- e
iinnna'es de esta rise en el pasteo
dentro dj dt lia M rcetl de, otra per- -
- puxi l.i iúii oí ti i a
o l.i cuul la part ii.lriu r di' 1 tu
ina e- -t i más que i pin urril a de
la Miperilcie déla banqueta, Para
pié se hizo : l ud í haber ír.b'tl- -
óu bdiM-t- H? N' non a- - gura que en
tte i recinto, i r lo inenon 10 prnei- -
eri! de la cárcel fueroti (
le vi tar. (iue ni r o-
1 precinto ni non votante legales
l inimo, pin aun ni M' adiintia
U c.ircel la cu h g il, en
-- to caso la efircel no t en el pre
cinto, la mi-m- o priM'uraonr ie m
trito riiw (iiiiiuniii'i que él habla dado
opinión á los oüt-ial- de que la
reel no cont tuve ix-r-
no (ilutante, Ion pre-- H votaron
i.iiio de .n.clase a lo á
dejamos expuesto, el solionio y
coercion y las compras de votos ai
sir mayor, pues en el pn-ciiit- No. i
fueron menos que "" el numero
los que entraron til eonfi r.ioiia- -
" untes de ir a votar, y po ira en-
tonces formarse una idea de las razo
del "triunfo" republi'-ano- .
Im organización republicana gastó
te tifio cuatro veces más lucro que
los afios paiados y redobló sus
CU t míos los mo los que fueron
tables; Bin embargo corrieron d'' -- "O
;oi) voton atrás de dos aflos pa-- a-
los.
'lodo tiende A deuio-tr- ar que el
sentimiento Mitii'ar esta nr la de.
mocracia y mis nublen principien, y
(pie en la primera ovortunidad (pie
tenga mra expresarse libremente lo
liara de una manera decisiva en favor
nuestro partido, l o quo aquí
isentamon lo prueba el resultado del
(indado de C'ollax y do lorrance,
donde en el momento que ne .tuvo
una elección honesta triunfaron los
demócratas. En el condado de Col- -
fax amenazaban repetir lan mani- -
ran de costumbre; pero el golierna- -
dor Curry, a petición dn lan conven-cione- n
de' San Miguel y Oilfax, man
ió imcmhroH de la policía montada a
cuidar en los campos carboníferos; la
elección pasó legal, (pileta y honesta.
En el condado de lorrance induda
blemente tuvieron buen efecto lun
prosecuciones instituidas or el
procurador Cliun ey, puen lan eleccio.
nes pasaron honestas y la democracia
triunfó por mas que :f0 votos y ello
pie ese condado lúe. lormado de una
parte del de Valencia, lie allí de.
mostrado lo quo vale la libertad de
acción y lo que Impide el cohecho, el
soliorno y la coerción.
En la legislatura también tuvimos
buenos ganos. IV un .senador que
hemos tenido durante los üítiums
aflos, este afio tendremos tres, y de
los miembros de la cámara, i nte ano
tendremos lo menos cinco.
En mayoría total do Andrews no
llega íl lioo; mucho mayor que eso
fué ei numero de demócratas que vo-
taron por él creyendo (pie h? podrá
obtener el est ido, pero no lo harán
una vez, (pie ya lo tengamos; los con
dados del norte dejaran de ner repu
blication tan luego como tengamos
elecciones honestas y se acabe el so.
horno v la coerción; los condados del
oriente y sur darán su voto complet
que en tren vecen más que el queso rt
gistró en lan elecciones, todo lo cual
indica quo el viento camina hacia la
supremacía democrática en el cerca-
no futuro. Por lo tanto repetimos,
due hemos ido derrotados pero no
vencidos.
CORRESPONDENCIAS.
KSI'INOZA.
liouglas, Wyo. Octubre ;I, l'.m.
Para La 'oz im:i. ITi-ju-
El día (t de Setiembre á las I A.
M., la Divina Providencia, en sus
ritos v cabios designios tuvo A bien
llamar de entre nosotros al muy hon
rado se flor Francisco Espino.a.
untaba ni tiempo desu defunción
72 aflos de edad. Fué casado i n
Armvo Sih-o- , N. M. con la señora
Magdalena Frésiuiez. iiuieii le sobre
vive Imito cotí un hijo, S. S. l'.spinn- -
za. I,e sonrev ven. aoemas, y la
mentan mu separación, tren henna
nos, Encarnación, Isidro, y Antonio,
V cuatro hermanas, icentita, Jesu
siti, Teodorita y Seeundina Espino
za. como cincuenta sobrinos y un
gran número de parientes. Su fum
ral tuvo mi vcrilleatívo al día si-
guiente siendo atendido por un gran
número de los miembros de la socle
(Lid jiladosu de Nuestro Padre Jesus
siendo sus res-to- depositados cu ti
cementerio católico do la placlU di
San Francisco Iai Valle, Colorado.
Por lo tanto, nosotros los mieni
bros de la dicha Sociedad Piadosa d
Nuestro Pudre .lesus, reunidos en se
sión especial en el cuartel general de
Wyoming, resolvemos:
Que en la muerte de di( lio si fi
nuestra hermana Magdalena F. Es
pinosa ha perdido un espeso tii
amoroso: su hilo y hermanos han
perdido un padre amable y cariñoso
v la comunidad un vecino caritativo
y humanitario, y extendemos á la fa-
milia nuestras simpatías y condolen
da por la Irreparable pérdida qu
han sufrido, y elevamos nuestra pie
garian al Altísimo por el eterno des
canso del alma del Una lo y porque di
rrame ti bálsamo del consuelo sobn
su nlliiid i familia; que este acuerdo
sea mandado n la familia en prueba
de nuestro precio y estimación y
que ti mi-m- o sea publicado en La
Voz nrb l't rni.o y en En Opinión
pública de La alie, Colorado.
Encarnación Espinoz-i-
Jazardo Espinosa,
Comisión
LA SOKHKIiA NO PUEDE
SFIl CUMA HA
con npii,?acloiH'S bcu'ca porquo no un
oin HlcHtiZ'ir Ih parto enferma dol oulo
Solo fur un mojo de curar la sordera
y ree r tr remedio eoiifctitucioiiHl.xE tordxra es cauda por la couilición
illfltnuftd del IÍDt4llHDtlldo UlUí'CBO de
la Trompa de Eustaquio, Cuando rate
tubo e iidl'tins tiene un xuiubUo
es oye mal, y cuando eomplit-.mt-
te turrado, renulta la sordera, y solo
mente que la Inri miaiaon sea ancana J
tmié tubo vuelto á bu condición nornial
el poJt-- r da oir BorA destruido par ieiu
pre; nueve c de cada dieí sou eau
Hados iHir e enUrro. lo nae no re inAs
que una condición de Ihh hu
pcrt!cii8 uiucoMi. lart'iijo, Cien Pe
oí por cualquier cuno de aordeia (chu
aado por catarro Vu ra pueda bit cu
rHilpor latera de Hall para ttl ehtiirro,
Manda por rhoularea urAtie.
F J. Cheney 4 Co.. Totolo, O.
le vent por lo linticarloa Toe
Tome las PildomtJ de ilail para
j'd el GíiLicrr. í de la Icrad n
de Antón Chico.
tos
Sien lo oue se bo nivc-iri- o abr . ;!
gar algunas di- - nui-tr- as r glas, modi,
yen tin bair algunas rá
tras uuevu-- , las pmemos en conoci-
miento del púble-- y principalmente
del pueblo red iente dentro de la rts
Merced de Antoncliiiii.
Nosotros el C'u( rH de FMeicomi-siriosdel- a
Merced de Antonchico,
hoy 12 de Nov. del Aflo de
Nuestro rsefior l'.ios, w gun el aeta
de la Cámara No. MI de la láltima
Asamblea iva ;7 del Terri
torio do Nuevo Mexico en referencia
Meriisles di- Comunidad establece-
mos el siguiente reglamento pira el
gobierno y manejo de los terrenos (
intereses y propiedad raíz, dentro de
los limites d; ia Merced de Antón-chico- .
ó
KK.t.I.A I.
Tolo ciudadano, residente dentro
de la Men od (le Aid inclin o, que
hava votado ó tenido der(s lio de vo
tar según la lev de la última a
tura S7:l proyect'i de la Cámara No.
MI, en la elección de M ayoli de Í'.IO",
es oedarailo derecho-- o a la .Merced
de Antonchico y los que vengan á
residir dentro de la Merced de Anton-
chico ir compra ó renta de terrenosde lalujr tendrán dertvho & sus terre
nos de com (ira ó íl exclusión de
Ion terrenos comunes de la eomuni
dad. ,
UWil.A 11.
Ningún derechoso le la Merced de
Anton Chico, podrá rentar, vender, ó
hipotecar su derecho en la Merced o
Comunidad. Proveído que si se va
vivir á alguna otra parte, fuera de la
Merced y vuelve untes de diez tifios
contando desde el día ti de Mavo de
liiOV & vivir dentro de la Merced, go- -
irá de los misiuon derechos y privi
legion que- antes, habiendo halisficho
todas lan obligaciones de costos y
cuotas, (le los (lucilos de la iMerceo;
pasados diez uílos perderá nu dere- -
ho.
Ht:;i,A ill.
Fodo duefio de la Merced de An
tonchico, 'mayor de veiut y un unos,
pie no tenga suticiente terreno de la
bor para sembrar para sai mantención
Hidra sembrar de temporal en la
Merced de Comunidad un espacio
pie no exceda de 10 acres: proveído
une dicha porción ó pedazo de tierra
sea sembrado todo con excepción de
lie acri s, estos se le permiten para
criar zacate, cercado con un cerco
pie sea según lo requiere, la ley
del Territorio de Nuevo México.
IV.
lodo ciudadano mayor di zl unos
iiii' .desee seminar tn temporal den
tro de la Merced de Anton Chico ten- -
Irá que avisar al Caer;"..' de Fideico
misarios cu junta reunida, (titulo por
wnto el nombre del lugar y las di
menciones en yardas del terreno que
lesea sembrar; entonces el Cuerpo de
Fideicomisarios le extenderá una 11
cuela Permitiéndole sembrar dicho
terreno. 1 n r.a licencia sera renova
la cada cinco aflos. Proveído (pie
ninguna per-on- a iiue tome o le sea
(incedido una cierta porción de terre
no como antedicho no s rá permitido
le vender, traspasar, hipotecar, ó
rentar dicho terreno sino oue será
para el uso exclusivo de él ó ' los di
su familia: v M llegare el dm que no
tiene uso para él (pie lo desocupe pa
ra el uso de la comunidad. Si suceda
re que ti cabeza de la lamina mucre,
los herederos legales (xidráll seguir
sembrando y cultivando el misino
hasta one expire la licencia de los
luco afios; entonces los dichos lien
leros, si son menores de edad, podrán
hacer tilos mismos su aplicación por
una nueva licencia por otros cinco
ufios v hasta oue lleguen á su edad
mayor, cuando cada quien puede
aplicar de jxir sí.
nn.r.A v.
Tolas aquellas personas, dueñas
v residentes legales dentro de la Mer
ced de Anion cinco n ouienes se íes
ha concedido licencia para tomar,
sembrar v cultivar algún espacio ó
porción de terreno en la Merced di
comunidad que no exceda do jo acres
bajo las mismas provisiones y requi
sicionen como antes especiueniio en
este reglamento, y lomlsmo aquellos
une tn lo futuro se les conceda dicho
espacio ó porción de terreno, como
ates dicho, une no cumplan con lan
provisiones y riquisicionen especitl
cadas en la regla tercera de este re
glamento, de sembrar las tren cuartas
parten de dicho t Treno, para el día
primero de Julio de ü'Olt, reducirán
su cerco en propon-io- a ni (pie sieni
bren dejando solamente "marcado m
terreno con linderos visibles el cual
medirá un ra el uso de pasteo de los
ducfios de la Merced de Ant n Chico
hasta oue completen su siembra se
gún la regla tercera.
i;i:(b. vi.
No se recibirá ninguna aplicación
Kir terreno que ya está ocupado por
alguna otra persona á menos (pie el
oue lo haya estado poseyendo faltare
de hacer su aplicación dentro de qulu
. . .
. . . ! .
-
t
ce man uespues (ie aviso ixir aquei
que lo desea sembrar.
IU'iH.a vtr.
Nose permitirá nunca & los que
van á sembrar do temporal en la mer
ced de comunidad de sembrar te
rrenos cruzados por cualquier camino
conocido como camino publico desde
hace diez aflos ft la fecha le Muyo 0
de 1W7: proveído oue dejen el canil
no libre id nnclio.de sesenta pies.
iir.ci.A viii. .
N'o se permitirá hacer cercos pura
pasteo dentro de la .Merced de Anton
chico.
KKt.LA IX.
SI alguna persona tomare en la
Merced de comunidad para sembrar
más (pie lo que se le ha concedido,
según la regla tres de este reglanieii-to- ,
cualquiera persona dueiia de la
Merrill de Antonchico podrí presen-ta- r
queja bajo Juramento wistenida
Mr dos testigos ante el Cuerpo de
de la Mer.vd de Anton-
chico, diciendo que tal cual jx'rsoim
tu ne en su posesión más de cuarenta
acres; entonces y en tal caso ti cuerpo
de Fideicomisarios nombrará una
persona toiiqxb nte para que vaya y
mida el tern no de aquella isusona
que le ha puerto queja y si hallare
que la tal tiene más que cua-
renta acres tn su poseeión lo reporta-
rá al Cutro do FideiiMUi isa ríos y ti
l.Kl.I.A XX.
No si á ninguna
dens hosa v dueña de la Mereisl de
Anton Chico, de rentar, tomar al par
tido, ó al aumento para pastear den-
tro de la Mi reel de Anton Chico mán
le quinientas cabezas de ganado me
nor ni mán de cincuenta ralx'za.n de
ganado mayor una ú otra clase de
animales.
KF.LA XXI.
Tixlas aquellas dereclmsas
la Merced de Anton Chico, que han
arr tita lo ó que renten tomando al
partido, o al aumento, 6 de otro mo
do, ovejas, reses, cabras, ú otros ani- -
n.ales, del día seis de Mayo de P.HI7 en
adelante, tendrán que pagar, su cuota
en propx.rción al tanto de dichón ani
males (pie intentan pastear dentro de
la Merced de Anton Chico como re- -
pierido en la regla veinte de este
reglamento y pagarán dicha cuota
al Tesorero de la Merced de Anton- -
Chico inmediatamente que tometi ó
renten dichón animales como antes
y seguirán asi hasta nue
va órdeii jxr este CuerjK).
r.F.oLA XXII.
Toda persona 6 petnonan due
ñas de ganado mayor ó menor en
tránsito cruzando la Merced de An- -
tonchico tendrán tres días de tiempo
para salir fuera de les límites de la
Merits I con ganado menor, y un día
con ganado mayor.
l'.EGLA XXIII.
El Cnerix) de Fideicomisarios de
la Merced ele Antonchico nombrará,
dos ó más personas de cada un pre-
cinto dentro de la Merced de Anton-
chico como vigiladores ron el fin de
cuidar los pásteos, leña ú otros intere- -
sea dentro de la Merced de Antonchico.
Será el deber de dichos vigiladores de
requerir A toda aquella persona, 6
personas que no son dueñas de la
Merced do Antonchico que encuen
tren pasteando dentro de la Merced
de Antonchico de inmediatamente
sacar dichos animales de los pásteos
de la Merced, ó pasar inmediatamen
te a tener arreglos con el Cuerpo de
Fideicomisarios. Dichos vigiladores
quienes se ocupen fielmente en el des-
empeño de sus deberes recibirán una
compensación de diez por ciento de
la cantidad que pague la per-on- a que
ha sido requerida, y reportada por
ellos ante el CuorX) de Fideicomisa-
rios de la Merced de Autonchico.
KM; LA XXIV.
Dos miembros del Cuerpo, de Fi
deicomisarios de la Merced de An-
tonchico recibirán la mitad de su pa-
go anual asignado por ley tuda seis
meses.
ui'.ta.A xxv.
Eos gastos y costas de los miem-iro- s
del Cuerpo de Fideicomisarios
do la Merced de Antoneliieo incurri-
dos en la defensa, Ix-n- i iicio é intereses
de la dicha Merced cuando quiera
que su atención sea requerida fuera
délos límites de dicha Merced de
Antonchico se pagarán del dinero del
fondo general.
KEGLA XXVI.
El sistema de convocar juntan gene--
rali n del pueblo de la Mercad de An
tonchico será por medio de delega-- ,
tiones de ruda uno de los respectivos i
precintos dentro de dicha Merced.
l'.l numero de delegados para cada
precinto será & razón de un delegado
por cada veinte votantes calificados
residentes legales dentro de la Mer-- !
ced de Antonchico. Dichos delega
dos serán nombrados por una mayo
ría de los residentes votantes legales
reunidos en masa en cada un precin
to dentro de iade Merced de Anton-
chico.
KF.r.I.A XXVII.
Siempre que se haga necesario ta-
sar al pueblo de la Merced de Auton-
chico para sufragar gastos y costos
en defensa de la propiedad raiz é
interesen de la Merced de Anton
Chico, se tasará al pueblo del modo
siguiente según reglas establecidas
ixr una comisión autorizada por el
pueblo de la Merced de Anton Chico
para tete Un como sigue, á salier:
Primero, que todas aquellas perso
nas (pie valgan de cien xson abajo
en propiedad deutro ue la Merced de
Anton Chico se les tasarán cincuenta
centavos como su cuota. Segundo,
Que loiius aquellas personas que pa-
sen de cien ikasos y no pasen de do- -
cientos pagarán setenta y cinco
centavos como su cuota. Tercero,
Que todas aquellas personas que po-
seen de docientos pesos arriba paga
ran á razón de cinco milésimos sobre
cana peso o sea cinco pisos por
cada mil peses de su propiedad ta
sable. Cuarto, Que el Cuerpo do
Fideicomisarios de la Mi red ele
Anton Chico nombrará un tasador
tn cada precinto y un colector, cuyo
colector será su dclxT traer una lista
correcta de todas aquellas personas
de su precinto ele quienes él haya
coletudo con las sumas enfrente de
sus resxctivos nombres de dicha
lista. Quinto, Que la persona ó t- -
sonas quienes sean nombrados colec-
tores sean exentos de pagar su cuota
y tendrán que dar una fianza por
doble cantidad A lo (pie se crea co
lectar. Sexto, Que los dineros colec
tados jxir virtun ne menas regias se-
rán entregados al Tesorero del Cuer
po de Fideicomisarios de la Merced
de Anton Chico, y dicho Tesorero
dará recibo por dicho dinero & los
respectivos colectores y estas, recibi-
rán el diez jxir ciento de dicho dinero
que cada uno reporte al Tesorero por
íun servicios. Séptimo, ls valorespara el avalúo de propiedad de los
dueños residentes legales dentro de
la Merce I de Antonchico con el fln
de ser tasados serán tal eoiu están
fijados por el Cuerpo Territorial de
Igualamiento.
RF.CILA XXVIII.
Decrétese por el Cuerpo de Fedel
comisarios de la Merced de Autos
Chico reunidos en sesión especial este
día Ü0 de Agosto de 1W8 que la si-
guiente en una regla especial aplica
ble expresamente al pasteo de las
placitas del Llano: Llano del Medio
y Cisntros, que de hoy en adelante
no se permitirá & ninguna persona
dueña y derecho- - 1 la Merced de
Anton Chico de tomar terreno para
sembrar al lado Norte y Oriente de
dichas placitas & dos millas de dis-
tancia, y aquellas personan (preñes-tiene-
tercos de siembra en dicho
lugar, de recortar sus cercos estricta- -'
FELIX MARTINEZ,.. lVfcte T Editor. n
ANTONIO LUCEKi Secretario. ti
LZEQl'IEL C. l'.ACA Tesorero. que
riiKOIO I)B HI lilCJOS.
Tor un io S2 50
Tor se'n nifii'S 1.'--! ti
:'i
Tor CUhtrO Ilii4"l
Numricioo gome
adi'lanta la. pie
ENTERED in the Fend Office of
Fas' Las Vegas, X. M., fur ttttijuniis no
ion through tie mails as 2ud. c litis le
Dibttoi rio
Sábado, II le Novicn hrc, l'.mn. nen
(Vp: 'ra "Victoria ' culm) la que
tuvo win la lÍLruriufa. taríin
tn orden algunas nuevas latn urru ZOS
tas.
Dos mil vo.os libres, honestos y
firmes contra toda tentación y todo
cohecho cu el condado de Han Mi-
guel, forman uu compacto temible
para el tuemlgo.
I .A Voz ih.i. Pi Kiiii, (lesea mi'
plimentur de la manera más sincera le
al gotiernador turry, ior u itniar
rialidad tn lialicr proiKircioiiHdo una
elección honesta cu ti condado lie
Colfax.
El voto de convicciones libren fué
dos por uno en favor ilel partido de
mócrata en el rondan ie Min ;n
guel. El voto comprable y obligado
ciió al tiartido republicano la mayo
ría, jl'oniuó no.n liemos do sentir
humillados de esto magulfleo reg in
to?
No debemos olvidarnos di) ofrecí
nuestros cumplimientos al pueblo
Hispano-American- o del condudo (le
Uo Arriba. AHI, lo ihímiiio que en
los demás condailiH, la rueda mito ile
enmurarlos, pero se clavaron Iguonil
riioHHiiieute. Aun lio se lia
todo el honor o.
,. i
La derrota nacional democrática
es mucho menos que lo (pin algunos
tse imaginun. En más que win esta
don normalmente republicano y (iit'
ganó Tuft, la democracia eligió o
hernadons y hnHta legislaturas dt
iiiocnUiean, y el congreso siguiente
tendrá buen aumento democrático.
La reciente derrota ni non desalíen
ta ni non humilla. Eo que non causa
humillación y tristeza en observar
one, la niHVor liarte de los condados
Hispano-Americano- s dieran mayo
rían & un hombre tan indigno como
I Toro y derrotaran ft Larrazoh
votando asi contra nun proplon hiten
bw. mientras Ion condado pobladon
jxir Anglo-Americano- todon dieron
mavorlas por Uirrazolo con la ñola
excepción del condudo do McKinley
Non sentimos humilladas íxir lo malo
que i sta acción refleja contra nuestro
tuuulo.
DERROTADOS. PERO NO
VENCIDOS.
Existo una grande diferencia i
ser derrotado en una, .don, tren 6 más
batallas á ser vencido.
i:i narliilo democrático acaba di
Hufrir una derrota más en nu heróii
lucha jxir sus grandes principios; sin
embargo, id (lespejar.se ai mimo ue
batalla, el resultado demuestra qui
heñios ganado terreno, y si la eli
ción hubiera nido honisla y limpi
ahora mismo estarla muñíante
trtido democrático. Pero eleccio-
nes honestan no forman parto del
republicuno, por lo menos, no
n el condado de San Miguel.
JSio cabe la menor duda que el to
popular estaba de nuestro
latió; fueron evidencian indisputablen
Jan inmensa ovaciones que recibió
nu'stro cand.dalo para el congreso,
1 1 Hon. O. A. Earruzolo y también
lan demost racionen hechas á favor
ile Ion cuiididaton locales cu lan Juntan
que tuvo nuestro partido cu varios
te Ion precinto del condado.
JVro en' elecciones donde ejerce
predominio ti partido republicano, la
voluntad no es bastante. cohe-
cho, la coerción y ti fraude unte-poiie- u
Ala voluntad.
Una vce mán estamos en situación
i :robar lo que tantas vecen hemos
te, ido: mío la promesa de los
plataformas republicanos non sólo un
cebo para coger votos y que ínula
cignitican en verdad. Por ejemplo,
ti plataforma territorial promete
honesta; l'n presidentes
le, ambas comisiones territoriales di
rigieron una carta í todos íoi couii-bionado- n
de condado, recomendando
v unciendo nue ce diera representa
tion al partido de la minen i.en Ion
cueriHisde eltreióu y (pie se siguie
ran lan sugestione do l"s president""
! tas comisiones cíntrale de los va
rio condados. Almeno por loque
(oc aquí en el rondado de tni) l,
los comisionados de condado
'!) nombraron 51 de lo M Jueces de
rleeHón qne 1'S reeomemlamos, y
un til los ciierfH de registración,
don le la ley es man-dator- ia
de que se den juefmj id parti-J- o
de la miiKiifa, los comisvjnados
acoraron la letra d la ley yen y.nn
íiüioerode precintos nombraron .sólo
adhereiítes de su propio partido. Quóm
w lo que nignillca tsio'.' Ello no tie- -
ne otra respue.-t- a ni o Imite ninguna '
tra que la prenieditación de dar la
oiiortutildad para la comisión de frau- - J
les y rol de puest j ue
pra proteger, eus prpi derechos
tenían iMuqre una mayoría del jer-asou-
de los tuerstn de elección.
Cuál ti el ruaultado de e uist"- -
nVA deshonchtij? Iw gran parte det
los pt ecíntos nos vienen riortes de
fraude?, talen romo ti Mrmiilr Votar
ix tranlf ros, no residentes, menores
tlu edad etc, por la loleta reputiliea-na- ,
y ti imiiedimcuto de votos léga-
le y legítimos que Costaban votxir la
demócrata. Jlutx un m'innro de
precintos donde no ne permitió ni si-
quiera un secretario de nuestra íó jo-Jíi- ii
H, y donde Ion tres Jun es eran re.
jiubiicanoH; uno do estos fue ti precin
OTOÑAL.
Hojas que el viento arrebata!
INtais doquier arrolladas,
Secan, marchitas, ajadas,
Cual quizo la suerte Ingrata.
Antes llenas de hermosura
Ricos frondos vos formaron
Y el campo todo pintaron
Deslumbrante de verdura;
Con vosotras I03 cantores
Jilgueros en el follaje
Rindieron dulce homenaje
A los diurnos albores;
Y en torno de vos surgía
Suave, aromado aliciente
Como trocada en ambiente
De los dioses la ambrosía.
Man en triste amarillento
De vos trocó la hermosura
Lairáfaga prematura
Del aquilón turbulento;
Asi también von perdieron,
Como yo, las alegrías
Que allá en los primeros días
A la existencia acogieron;
Hoy por incierto camino
Al Ir mí vida cursando
Voy tan solo, aventurando
Al impulso del Destino;
Porque en esta vida ingrata
Vos y el hombre s is iguales
Que al fia somos los mortales
Hojas que el viento arrebata!
F. M. Chacón.
Si sufro da constipación y mal del hí-
gado el Laxittivo de Foley para la orina
os curará permanentemHnt estimulan-
do los órganos digestivos de tal modo
que funcionen de una manera naturnl.
El Laxativo de Foley para la Orina
no causa estrujones, es agradable para
tomar, y no tenéis que tomar laxativos
continuamente después de tomar el
Orino. Porqué seguir siendo esclavo
de pildoras y pastillas? De venta por
O. O. Sehatfer y La Cruz Roja.
140 West 34th St.,
mente al rededor de sus siembras, y
al no hacerlo así para el dia ultimo
de Junio de l'Jll!) el Cuerpo de Fedei-eominari-
de la Merced de Anton
Chico les entablará pleito de despose-sión- .
KEGLA XXIX.
F.l Cuerpo de Fideicomisarios de
la Merced de Anton Chico tendrá se-
siones regularen el sábado después
del primer lunes de cada tercer mes
comenzando con el primer sábado des-
pués del primer lunes de Noviembre
de 11)08. Sesionen especiales serán
tenidas cuando el Presidente del
i Cuerpo de Fideicomisarios lo crea
propio y avisará para ello á todos Ion
miembros cinco illas antes de dicha
sesión especial; en todo caso no se
aprobará otro asunto que el que sea
hecho por la mayoría de dicho Cuer-
po de Fideicomisarios de la Merced
de Anton Chico.
KEGLA XXX.
Si en lo futuro alguna compañía ó
rómpanlas construyeren alguna linea
de ferrocarril, al través de los terre-
nos y propiedad raiz de la Merced de
Anton Chico, tendrán primero que
tener arreglos con el Cuerio d e Fi-
deicomisarios de la Merced de An-
ton Chico, antes de comenzar á tra-
bajar la construcción d) dicha li-
ma.
ItEGLA XXXI.
SI sucediere que se descubren mi-
nerales dentro de la Merced de An-
ton Chico y dichos minerales perte-
necen & personas quienes no son resi-
dentes legales dentro de la Merced
de Anton Chico, tendrán Ls dichos
duefios de tener arreglos con el Cuer-
po de Fideicomisarios de la Merced
de Anton Chico.
En testimonio de lo cual El Cuer-
po de Fideicomisarios de la Merced
de Antonchico ha causado que este
reglamento sea firmado jxir su Pre-
sidente y su Si en tirio, este dia 2
de Noviembre A. I). PJOS.
Flokexcto (ahcia,
Presidente.
lUvir Mah'ícez,
Secretario.
UN EXTKRMIMADOR seo uno.
J. C, Goodwin de Reidsvillo, N. O.,
dice: "El U aguanto Arnica de Buck
len es un extorniinador seguro de lla-
gas. Tuve una muy mala en mi piorna
el verano pasado, pero eee Ungüento
maravilloso la exterminó con pocas
aplicaciones. Ni Biquiora una cicatriz
quedó. Garautumlo para almorranas
lastirnftdurHB, quemadas etc, 25c. por to-
dos los boticarios.
El hombre que hace lo mejor que
puede será Juzgado por sus esfuerzos
y uo por lo que haya logrado.
1IEXAMETYLENETE-TltAMI- N
A.
Lo de arriba es ol nombre de Un que
mi-a- Alemán que es uno de los muchos
ingredientes valiosos del Remedio de
Foley para los Kifionee. Ilexametjle
nctotiaiuina es reconocido por libros de
textos y autoridades Medicales, como
un resolvente del ácido úrico, y.como
antiséptico para la orina. Tomad el
lé.nuttdio de Foley para los Biüones tun
luego como notéis alganas irregulari Ja-
des y evitad un mal serio.
De varda por O. O. Schatfor y La
Cruz Roja.
G.mar con deshonor, en peer ipu
perder.
AVISO.
El miércoles 7 de tste en la noche,
se desapareció de mis premisas
al norte del asilo, un arado de ruedas
con dos puntas, hechura de Deere.
Dare una recomprensa liberal & quien
me dfi Información del mismo.
José A. liare.
East Iüs Vegas, N. M., Oct. 10, 15.08.
NOT COAL LAND.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Olhce at Santa Fe, N, M.
OctoU r 7th., 15)08.
Notice is hereby given that Anasta-d- o
Sanchez, of La Cueva, N. M., has
tiled notice of his intention to make
Final, Five year Proof, In support of
disclaim, viz; Homestead Entry No.
6789 (015)07) Jan. 20, 15)02, for the
NEJ SW'i, N SEr Sec. 2e' and NWJ
SWi Section 25, Township 22 N,
Range 23 E., and that said proof will
be made before J. It. Aguilar, at
Wagon Mound, N. M. on November
10th, 11)08.
H i names the following witnesses
to prove his continuous residence
upon, and cultivatien of, the land,
viz:
David Sánchez, of La Cueva, N.
M., Julian Wingate, of Vigon
Mound, N. M., Felix Gallegos, of
YVgon Mound, N M., Francisco
(Jallegos, of Wagon Mound, N. M.,
Mascel K. Otero.
Register.AHI lüs trta ramilia, pura la cocetipacióa.to No. íi ue kU wmí.
tfLA TlalIDFZ DFL AMOS.l'n VH iiMTti inuv v rj;i .ti.i i, tr .s mñwrzñ
lv vario fcfW eiopUatus entre t i ira- - ; L1 LJllll'lll V UtlM'Ilti- - ll'í i. i ir l.l'l, tUVÓ A OPUSE BE 1PTOT0S DEDI6 liou pltta 't iui le Mifii iiú & tilín tiTtu Este es el titulo que llevalia em i! que m
p roídamente de una itefloriu que
encontró ullí.
UIF.N nNTFT.l:
l'n -- tu li inti' (l.i f.i
íi la l ü.i 11
l;t roei-i- : reoMiiuireri
do la cu-- a hi ipi viví i:;'', .t, hechicera,jué Ullo suefio lie tonillo!. . .
Sifió pie entraba en tu cas:,
y que tr, mi bieu jueri.lo,
me recibías. ...
Atrevido!
F inó? Qué rareza',
le conteMó Rosalía.
Yo .eñe que usted venía,
y que yo á uted le rompía
itiii un palo la raheza!
LIBRO MAS UTILI.a xi fiorit i, al nt ararle de la rv Uhunión, olvidó sus fmhre-- z qmtos, y la
huiVixxlii, notando las llamar" ue
abracaban al pobre vaquero, 1' dijo &
éste que i deseaba xnlía llevarle sus
iipalos á la st nonta. l.l putrasio
l oportunidad ein uvidcr y t) dehi- -
o tietniM so pi - i.t ) i tasa de
su adorado torment", que lo recibió
Y DE ESOS DOCTORES
QUE OFRECEN EN LOS PERIODICOS HACER MILAGROS
I.a salud nhora para todos. Si V. osla netu.iliiientc pn lecirtulo ti.- Rehumatismo, Debilidad
Nerviosa, Dispepsia, Malaria, Asma, Caída de Cabelllos, EnfcraCvI.vJes del Hilado, Kiñor.cs,
Vejiga, c'.cl Coraren y de 1s Pulmones. Peraatcnte Dolor de Cabszr., SifJis, Gcnonca, En-
fermedades secretas tanto de los Hombres como de las Mujeres y otras curables por a C;c;ni.
Médica, t;o tarde en soineters á nuestro trataniiento honrado é ideal. No nnjorl:i si l i
enfermedad es Crónica ó si otros Doctores no han podido curarle. No imporia en que ln'ar
se encuentre V., escriba hoy mismo manifestando sus sintonías y nosotros I. mand- - remos
enseguida directamente á vuestra direción los "KViiicdios Orosi" y la diagnosis que mustros
famosos especialistas han hecho d vuestro caso. arant izárnosle u si n i , encuentra
compleínmente bueno después de haber tomado todas nuestras medicinas puede V. cser.bir
á nosotros enseguida que mi dinero sera irontaniente restituido. II.i inios esta oferla publi-
camente por la positiva eoiivicoión w tenemos de los maravillosos efectos de estos infalibles
remedios probados en distintas clases de enfermedades luir toda la Europa y p. primera
X muy eurd alíñente.
'StT.orita, íilvidó sus sobre- -
zapatos anoche," dijo entreándo'e
I paquete.
l'ero aquí no nay mas de un Ka
put"," fielatno ella, de.-pu- de tles- -
nvolver el paqiu te.
'Si, sefioritu," le dijo (1, ponienao- -
se colorado en la cara, "yo letra réel
tro mailana. Oh, cuanto desearla
El Período
de Evasión
m el nombre que á menuda se
le dá al "cambio crítico" de la
vida de la mujer. fcu., períodos
vienen á intervalos más largos,
v van siendo menos y menos
hasta cesar por completo. El
cambio dura tres 6 cuatro afios,
y causa mucho dolor y sufri-
miento, perj rs'.o puede, sin
fuera utsl un cientopies," d'jo.y ni A- -ves introducidos
menea.desapartció
COMI) HACKIISK UNO FUEKTE.
R J. Daly de 1247 V. Congress St.,
Chiengo, relata un modo de hacerse uno
fuerte:
s. .fc.'l embargo, curarse tomando el Idee: "Mi madre que es anciana y esauj A.taba muy frnjil esta consiguiendo tonto
beneficio de los Amargos Eléctricos que
siento ser mi deber decir a aquellos,
que necesitan un Tónico y una Medici
ntt Fortalecedora, algo acerca de tso.
VINO
DE V---S , Z 1 2 fry
:r-- . i .' .i,x
Esta foioijralia repre-
senta nuestra Junta
Médica en consultación
sobre el ceso de un pa-
ciente mitil. MI l'or-resjsms- al
(parado) esta
leyendi á los doctores
la carta de dicho enfer-
mo la cual explica la
enfermedad. Ill Dr. Spil-lititr-
(parado ante el
Cuerpo Humano) expo-
ne á sus C'oleirns Dr.
Knie-'u- t y Dr. Poof su
opinión sobre el caso y
de acuerdo los tres ha-
cen la diagnosis corres
En el cuso de mi madre un gano nota
.
"' -, S
-
- - - '- -
El Refugio de la Knjer en sa Angnsíia. ble en chrne ha resultado, la insomnia
ha sido vencida y ella esté continua-
mente haciéndose mas fuerte."
Y IIA3 COIIPLETO QUE SE CO.NXCE, Y QUE CONSTA
EE LAS HATERIAS SIGUIENTES:
I j Hsu:., to !c l.ts leyes de Iumir.u-ió- de lo:: l'stmlofl
Kj I': .'..':, 111 il cu;. I se expüc.tii vi r (juc n.) i- - permite
. :..1a:v.ir á los Criniin.ilos, IVrsi n.i". 1 ó lt'.ioias,
. tu'i.s, 1..S xk de L;!'c; r.ied.ol Injural!o, lis
i'o-'ri- do Solemnidad, los An.ruis...s, las Mujeres de mal::
ó:i, las personas que ver.; ni bajo Contrato para
Ir. d,;,j. i como cj!ie:i lis Kculas (;ac tlcbon on servarse
y,.A Y s r.;s-dcro- de Primera, S.'-t:u- .la y Tc:vni Cías., las
leyes de Cuarentena, la nueva ley do Cindadania, con las
pre.:fn:tas y respuestas (,ue :ie se cxi.'en para hacerse Ciu-
dadano Americano,, cu Infles y Castellano, los Perecíais del
Chdadano para el Sufragio, Concesiones á lus Inmigrantes
en los Estallos Cuidos, Kctpiisitos para obtener Pasaportes,
Tratados de Extradición con Paiscs Extranjeros, Extra-
dición des Criminales, Patentes de Invención, Marcas do
Fábrica y IVreeliosde Projnievlad Literaria en los Estados
Unido ;, Paiscs con los cuales exis'cn Tratados sobre la pro-pricd.- ul
Literaria, Pias Festivos en los Estados Unidos,
Pistaiu ia cu millas desde Nueva York á varias Ciudades del
Mundo, Tarifa Postal y realas que deben observarse, Giros
Postales Nacionales c Internacionales, Tarifa Telegráfica
Internacional, Predicción del Tiempo, y tina
GRAMATICA N INGLES Y N ESPAÑOL,
CON VOCABULARIO PE FRASES MUY ÚTILES EN
AMPOS IDIOMAS
para los que quieran familiarizarse con ti idioma Inglés sin
necesidad de maestro, pues cada palabra Inglesa lleva su
pronunciación figurada. Este Vocabulario es de mucha xitU
lidad para los Españólese Hispano-Amcricano- s que visiten
los listados Cuidos.
Además contiene una explicación de Todas las Enfer-
medades que afligen al genero tiuiano y manera de impedir-
las, etc., etc., el Tiempo requerid.) p.-r-a que se declare una
Enfermedad Eruptiva ó Contagiosa, lo (pie debe hacerse en
caso de Accidente, y una Tabla que muestra el tiempo que
requiere el Estómago para digerir los alimentos.
l'I preeP) rerular Volumen de cerca de "XQ pájatii!, cou
is f y ,e ú cualquier paite por
SOLAMENTE 25 CENTAVOS, ÍMNCO DE P0ÍÍT0.
Lsto es vt'i'ibi.loT-nniení- e un regalo qeo lineemos, iHirqne do estomodo no
da A eoneccr 1 público hv niaucra lin'w fácil tie instruirse y evitar lus
. Lo (pie exiRimos ( g qno el leclur lo it5 tt conocer á suh tniiis-taile- s
y coikh1(w. Ko pierjun tiein.o. Ko so presentará otra ocasión come
esta do adijuirir uu Libro m me jauto y tun valioso. Escriban hoy mismo al
Dr. v. snonnoxE's
Los Amargoa Eléctricos prontamente
remedian las quejas del estómago, híga-
dos y ríñones.
endido baio garantía por todos loa
Prontamente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vahíos, sensa-
ciones de calor y frío, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d-
hará que I'd. pase este "pe-
ríodo de evasión" con toda segu-
ridad, fortalecerá su sisttemnpara
el resto de su vida. Pruébelo 1
Puede comprarlo en todas las
boticas á f l.oo la botella I
boticarios. 5Uc.
La Providencia nos ha dado la es
peranza y el sueno como compensa-
ción de las muchas penas do la vida.
DOU Till F.NTA ANOS.
Incluido hallarán un giro postal por
un peso por el cual sírvanse mandarme
su valor en I'uritieador del Hígado de
Simmons puesto en csjas de hojalata.
"TODO EXCEPTO U MUERTE
he ufrldoyo," escribe Virtrinia Rob-
lón, de Eastern, Mil., "basta que lomé
el Carduique me curó con tanta ra-
pidez que mi médico ae aorprendló,
puea noaabia que lo estaba tomando."
lie usado la medicina por oO años.
Thos, II. Keilly, Jonesviile, La. No se
necesita comentos. Precio 2o cts.
Cuando se trata de dar consejos, los
ajin.iiri . hombres ociosos trabajan fuera de
tiempo.
XMIAN FUERA LOS ESTO RIJOS.
pondiente.
Xue.stra casa no es un Instituto Medico de los que ofreeen curar y minea alivian al enfer-
mo. Somos los únicos Depositarios de los famosos "Uemedios Orosi", originados del celebre
Laboratorio Químico "Orosi" de Milan, Italia, premiado en las Exposiciones de Londres cu
1S00, Taris l'JOO y demás Exposiciones Europeas.
En los Institutos Médicos encuentra V. un solo doctor para recetar las medicinas á los
enfermos, mientras que nosotros tenemos al servicio de los que escriben una Junta compuesta
de tres eminentes doctores Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. Spillinger, peritos Especialistas en todas
las enfermedades' que aflijón á la humanidad cuya práctica privada y en los mejores Hos-
pitales de Nueva York les hace gozar de justísima fama. Recuerde V. que un solo doctor
puede fácilmente equivocarse al hacer la diagnosis pero tres doctores en consulta imposible.
Escriba hoy su carta no espere hasta mañana. En cuanto tenga conocimiento de su mal la
Junta Médica en CONSULTA estudiará la enfermedad sobre el Cuerpo Humano haciendo la
diagnostica correspondiente y recetándole los "Remedios Orosi" especialmente adecuados
para vuestro caso. Advertimos que estas medicinas son remitidas solamente cuando hay segu-
ridad de alivio pues nunca aceptamos casos incurables.
Demás nos ha parecido remitir libros como los ofrecen los Charlatanes en sus anuncios por-
que estos no son de utilidad alguna, escritos especialmente por ellos para exilar la imagina-
ción del enfermo haciéndole creer males que en realidad no padece para asi poder vender sus
medicinas'. Tenga confianza en nosotros.
No se fíe V. de las cartas testimoniales que aparecen en los avisos d Institutos Médicos y
otros Doctores. Estas son escritas en su mayor parte por ellos mismos ó por conven' tic a
firmadas con nombres de personas ficticias que dicen ha;i curado y publicadas con 1 única
intención de engañar al enfermo con maravillas imposibles. Nosotros no hacemos esa' cosas,
indignas de casa respetables.
DIRECCION: JUNTA DE MEDICOS
Dr. KNIGHT Dr. SPILLINGER Dr. ROOF
de enfermedades internas Especialista del Diagnostico Espeeiacialista de enfermedades de Mujeres
AMERICA EUROPE CO. (oros
"lie ueado Las Pildoras Nuevas para
la Vida del Dr. King por muchos años
con aumentante. Sacan loa
El hombre que lleva dientes falsos
no es. culpable porque envidio al can-
grejo que se hace crecer nuevas uñas
cada vez que lo requiere la ocasión.
UN I N E V I ItTmTk N TO QUE
1'AfJA.
El Señor John White. d. Ko 38C
IlighlHnd Ave.. Houeton, Maine, dice:
! nido molestado con una tos todo
los invierno y primaveras. El invine-n-
pasado etienyé to.ios los remedios anuu- -
estorboH del estómago, hígado y triphB
sin roborujo ó fricción," dice N. il.
Hrown de Pittslield, Vt. Garantiza- -
Ies de dar satisfacción. Por Todos Los
ISotiearUis. l5c.
La exjire.sión de los sentimientos es UNIVERSAL flEblCílL INSTITUTEciadop, pero la tos continuo nauta que
compré una botóla do 50o del Nuevo tanto menos demostrativa cuanto
más pn fundos son. 30 WEST 2Dth STREET, NEW YORK, U. S. A.
La Miel y Brea de Foley limpia loa
pastijes del aire, para la irritación en la
garganta, suaviza las membranas ínftV
maiJae, y la mas terca tos desaparece.
í
Descubrimiento del Doctor Kings Bntes
que e-- estuviera media vacía la tos ha-
bía desaparecido. Este invierno me su
cedió el mismo feliz resultado; unns
cuantas doeeí otra vez desterraron la
tos anual. Estoy ahora convencido
que el Nuevo Descubrimiento del Ikie-to- r
King es el mejor do todas los rome-diopar- a
la tos y los pulmones."
aT - í- - L II
ni a . - .t l t.
almoríes adoloridos é inflamados se
Shuiin y foitalecen y el rewfiio se des- - 2128 BROADWAY, NUEVA YORK, N. V.tierra del sistema. Rehusad cualquiera
' llllP IMll t llmenos el genuino en paquete anianilo.De venta bhjo garantía por todos los
boticarios. 5Uo y íl.OO. Botella de O. G. Schaei'er, Red Cross Drug Co. '
prueba gratis. LO SALVO.La necesidad labora en toda mujer mmNada hay de común entre lay el contentamiento.y le hace encontrar distinciones en
El Jarata da Higos y Elixir d8 Sen
Obra muy fa.'riitlíihletiunte, benenciando la accióa
de. lu lliñoiicH, Ufando é IniesS.inos.
Limpia da una manera completa el histema.Quit catarros y dolores do caliera.
Obra dulcemente peroccm prontitud.
Ayuda á dominar la constipación ó estreñimiento
linbltual do una manera permanente, cura la
bilis y las ninchas enfermedades quo resultan
da una condición da debilidad ó Inacción do loa
drjrnnos en quo diclio Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Nifios y
esel remedio preferido por millones do familias.
Io venta en tixlus las Üoticis.
Cuidado con las Imít aciones I
l'ura obtener estos benéllcos resultados, cómprelo
üiempro el legítimo) manufacturado Bolamunto
por la
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Gedeón pondera las ventajas de la ''No me mató, pero creo lo hubiera
hecho si no hubiera nido por la cura deaquel a quien quiere amar. HACIENDO SU DEHEll.
Hunt. Yo estaba cansado, miserable, y
V
SI TASAIS DE CINCUENTA
ANOS LEED ESTO. i Veintenas do leetorcfs de Enst Las Ve- -
La mas de la gente quo pasa de la BM Aprendiendo el Deber
casi eomplttiimento concluido cuando
comencé a uearlo por un caso viejo y ho-
vera do eczema. Una nplíeaeióu moedud media sufre de desórdenes de los aa lufiones.
gimnástica.
Nada hay crmparable con ella,
dice, para la salud: aumenta las fuer-
zas, prolonga la vida.
l'ero Duestros abuelos no practi-
caban esos ejercicios gimnásticos.
Vaei precisamente por eso todos
se lian muerto!
CUANDO EL NI ÑO ESTE CON
LA DENTICION.
riñoiiiís y da 1 vijiga que el Kemedio alivia y una efiji me curó.
Lo difícil de una posición fácil erdá
en lu dificultad de conseguirla.
El Sirope Laxativo para la Tos do
Kennedy no solo snna la irritación y
suaviza la inflamnción parando asi la tos,
pero mueva las tripas suavemente J da
esa manera dstierra el roafrto del f inte-
rna. No cnnttoue 0 io. Fs agradable
para tomarse, y A lus niños principal-
mente les ii grada el guto casi como el
de piloncillo. Vendido por todos los
boticarios.
ea m iwa
Ks reda penerul que sólo el que no
necesita de consejo está Hato a aeep.
tu rio.
Agradabkfr"Beguras, suaves t safas
da Foley para los niñones curaría. Ta-- I'd dehor do loa miónos es el do filtrar ntvs iAit n.'n"Creo quo la Curado Hunt curara
cualquiera forma do comezón conocida V,
Louisville, Kr.li-- T. - (i. Ssn Francisco. CaL Híw York, N, Y.
ren el desecho da la vitalidad y devuol-- . la sangre.
vanle la fuerza y vigor que necesitan. Cuando fracasan on esto, los riñónos
Comiencen hoy á tomar el lleoiediu de ' . , ,
ai genero honiano. Clifton Lawrence, uiii',,iiri i , .v K. u. sa .
Helena, O. T. LónJrrl, Litlalcrra.
Prnrlo iOo lu Iliiliillit Un (amallo de botella solamrntaFoley para los niñones.No falten en usar aquel remedio
.Schaefer y LaDe venta por O. U. NOTOAL LAND.
NOT1CK FOK Pl'HLICATION.Cruz Roju.
viejo y bien experimentado, Mus. Win
pTiOw'á Sootiiino HYiirr para los ni
fíoB cuando les están saliendo los dien Muchos de los titulados hombres Depart ment of the Interior,tes, calma al niño, suaviza las encillas, PORLand Oll'e eat S.mta Fe, . M. i ,iiim imik ai ikíii.íi naa. nvi a n ti ljquita todo dolor, cura el cólico gaeoso honestos pudieran ser diferentes si laoportunidad llama ra á sus puertas. Pilduritan, 6on las pequeñas pildorasMadrugadoras de De-Wi- Hon fn ilcs
para tomarse y ebran eon suavidad.
Jsovember oth, I'.mis, CORREOy es el mejor remedio para la diarrea.
Dolor do espald.a y muchas enferme-
dades de los ríñones siguen;
Mal do orin. Diabetes.
Las Pildoras da Doan pora los Riñó-
nos los curan.
La gente de East. Las Vegas endozan
nuehtro reclamo.
L. J. Meyer, propectario del lintel
Swnta Fe, Fast Las Vegas, N. M. dice!
"Hace cuatro años que las pildoras de
Doan me dieron tatito alivio del dolor
i mm mum
'5 centavos la botella.
ES EL MEJOK I)R TODOS, A LOS QUE COMPREN LICOIiEf Nosotros las vendemos y las roeorueuda' QUE TRATAN DE
Notice is hereby dven that Ami-
stado Hud y Apodan!, of Anton
N. M., has tiled notice of his in-
tention to make final Five veiir nroof
Todos los boticarios.AL POR MAYOR.
Nuestra casa es uua de las más gran IODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL tiOIÍBBE.
des da los Efctados Umdos. Nuestro
surtido de toda elfse de licores, en va
ENTRE NOVIOS.
Cómo te las has compuesto, Jor
ce, para que papa acepte tu petición'
LhcóIti es ft k ve el mftsciepo, mipprt of his claim, viz: Home-e- l
uní violento y el mfts vil délos u,m j.;trv So. "(.'11 (012:170) made
enemi-- os del hombre. Oct. 19, 1 !';!, for the SE SF Sec.riedad, clase y baratura, no es supera- -Le he hablado de un pariente do en ninguna parte. Fidan muestras e espalda debido & una condición de
y precios. Diríjanse en español, si lo BHrrp,ada de lü9 riflonM aue hi,.e libre- -muy rico que di litro de poco me
sera
ntUEllAS DEL INVIERNO.
muv útil. desean
11, i:j M'4 Sec. H nn 1 lots I A 2
Section 13, Township 12 N., Jtoitf"
17 11., and that said proof will h-
umilde before H. L. M. Hoss, at Las
Vetras, N. M. on December K'dli.
l'ero no me habías dicho que no T.CW ata aaaJlll3 . 1 W ! MB. S. Flersheim Merc. Co. mente una declaración, para publicidad
recniiiendandolHs. Sufría muchísimo
No os permitáis ser victima da un res-
frio ó tos. Conducen á la Pulmonía,
connunción T (l otras copas. Sed sa12 Delaware St., Kansas City. Mo.tenías ningún pariente?Y era verdad, pero romo id com im W?; inMenw' c0n.vde dolor do espalda, y el leer reportes bios! usted el Hirupo de Simmons para lf'WLuciano Rnsenwald, manejadnr,
liemos cumplido con lo requerido porprendes, después de nuestro matri lie names the folluwiritr w Itni'.'-i-e-acercB da las Tildones do Doan en núes1 -- V.' 'v S".; Alatos. Cura las toses, sana los pu!mo to prove hlseontbiiaisre.-- l leneeU.on,tros periódicos me indujo & obtenerlesla ley del congreso y garántizamos lapureza de todo lo que vendemos. a
monio tendré uno muy neo, tu pro
pió padre,
PARA IMPEDIR LA l'I ERNA
NEO RA, VACUNA (RATIS.
and culllvati'in el, the land, viz:
A trapito Ha ros, of Anton Chico,
N. M., Cirlllo Arapon, of Anton Chi
do la botica de K. D. Goodall. Des-
pula de tomar algunas doües note alivioMike O'Fianuigiin llega & casa una
Dwjnseá DR. JOS, LISTER & CO.y en buen tiempo la molustin me dejo co, rs. M., Mniiio Guliern z, or Annoche con una banda de crespón De- -Para introducirla, mandaremos un ton Chico X. M., Amado Gonzales,ehteramoiite. Desde entonces no he 22 Pifth Ave. 8D. A. 12 CHICAGO. ILL., LJ. S. A;tjí en el sombrero.
"Pera, Mike," exdunió esposa of Anton Chico, N. M.paquete de
II) dósis (del valor
de íl.OO ) vuelto á tenor dolor de espalda, y doy rt
las nidoras todo el crédito por miasustada, "'lorqué traes ese luto? Mamti, It. Otsho,ll-7-0- t. llepi.Mter.PILDORAS DE CUTTLER PARA "Por tu primer esmso, querida.
LA PIERNA NEO RA. Cuanto siento que se muriera!"
"I.A FAVORITA DE I.OS GANADEROS Do venta por todos los boticarios. jrs KEI.OJ l)R FERRO-- Oto CARRIL DE i7 JoyasI)U CALIFORNIA" rrecloñO.'. Fohter-Milbur- Co.,Iiu(Ta- - i
"Can PJignel IJaliousl Dank" irrOvejeros, Atención.
Iiaflo Fluido de Coojht el más ba
lo, New York ílnicos gentes por los Es
tados Unidos.
y nuestro folleto y tratado de la Pier-
na Neirra y "Anthrax" GRATIS á
nos y os conservara aquí para goüar de
la bulleta do la primavera.
NOT COAL L VND.
NOTICE FOR PUBLIC AITON.
Department of the Interior,
Land Olllce at Santa Fe, N. M.
Oct. Cth 11)08.
Notice Is hereby given that TgnacitaO.
do Coi-a- . of Oonza'es, N, M.. has tiled no-
tice of lior intention to make final five
year proof in support of his claim, viz:
Homrwtrnd Entry No. f.OHO(0''0-l- made
Nov. 2(1,1001, for the NWHKj, SWJ
NK. and EJ NE.j Section M.Towntdnp
17 N , Range 23 E., and that said proof
will be made before U. H. Court Oomniis-sione- r,
at Wagon Mound, N. M. on
Nov. 13th, 1908.
She names the following witnesiiCB to
prove her continuos residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Leandro Martinez, of Gonzales, N.
M., David Maefitas, of Gonzales, N. M-- ,
José de J. Martínez, of Oonzales, N. M.
'"' v 'í'Nk Knnii1ot da rjatti', o
rato, mejor y seguro.cada un ganadero que nos mande los
nombres y direcciones instales de -- 0 El íxilo viene á aquellos que cuen.
f ' KUÍTIM 1ll'IIUBlirB. tienjVZ 7- u ''?" 'amaño par cai.allnro 0
'i'-i-
-
;V') l '" IKK- httuiilo an
'fi"S Vii.- - oro aóli.lo, ctj rma u.
.TJa !( 1... rl,,l,'.. k...U,r....
LAH VEGAM.- -La medicina de Ulmiii Cooper y
Sobrinos, en Fluido, pura la cura de tan cada centavo y hacen que cada
centavo cuente.creadores de reses. m usieu no quie riia lo Y atioiul- -' . S 'i .::vv' V.Siila rofiu, piojo, garrapatas, y cualesre la Vacuna mándenos su nombre y J OAriTAL PAGADO tl00,000,( 0
, ,
8ÜHHANTK
. ......... ............. I 60.0Ü0.C0 0
o. otuo (uanla tt'noc
aoto. iia.ila'.iaoata
'ai,ta1o ;.ra larroia.quiera otra (dase de parásitos que in '.."W.5i.i idirección en una tarjeta postal y en Las Pildoras de De-Wi- tt para los ;.?1""-veiíuida le mandaremos el folleto. Jv tij ir ' OFICIA LISP.festan a la ovejas. Jamhién curalas cortadas causadas en la trasquila. V ' i tio' que pne-ia- leearpon- -moderno, valioso 6 interesante. Al Riñonea y Vejiga son sin igual en casosde espalda débil, dolor de espalda,
de la vejiga, dolores reumáticosLa más barata y mejor de todas las De. J. M. CuKwrHi.M, Fbakk Hpsiscsik, Sl'remclents:
'
pedirlo mencione este periódico.
Diríjanse A
The Cuttler Laborat'iry,
cura".
Utopia, pura en comjioslclón j
muy concentrada. Permitida j re
y todo desórdi'n urinarios. Son antisép-
ticas y operan pronto. Todo caso do
- ' taoia da el Haranttia.lrIt afl )'itria Kiueol. Mandaranoarot á ooalalar dlraooioo por any faatoe ia a- -
eoo brlrUfro da avauitiiarlo nrainlianiii-- .
HI no lo ha lan ntaratuanta aatl.'a'turto a
oomo aa rapraaon'a. do pafrinn NI UN OKN'TiVO
Raouardan, .qua a itailan prohatilamanta Iii1r4a
pKrM.i)0 pur eata mlaiijO 'mi al In anmprte3 , n milium looal. Una barmoaa caraway M t
Da 1K hmuarls an nrn, uraiia ooa oa.'a u reloj
EXOri.SIoR WA "
mo Atlictiar-ur.-. BUIg, Chlcofjo.
J D. T. Horkitw Cajero; F. B. January, Cijero Aintoctf.
. . J5J"He iga iutoréi por loi dopóiltot que ithaceu pr lrtrgo Urjtupo"CQ
' ' --I
10 10 ly. Rerkely, Cal molestia de Uniones y ejiga deberíaeomendada por el pobierno en ti dos
los bafios oficiales. Se puede obtener de atenderse de una vez, y los dolo'es
ixir los ovejeros en todos los comer
Ravmundo Martinez, of Quntalej, N.
M.
Maxcel R. Oteho.
10-1- 0 6t. Reginter
dos prominentes, en todos los lupa- -
CANTAR.
Perdónanos nuestras deudas,
dice el CaWi-m- o No?
Por eso dice Joaquín
que, á el, no le cobra. . . .ni Dies!
res, 6 pueden dinjlrseail. A. Brach
en la espalda, dolores reumáticos y de-
sórdenes urinarios te, Bon sefiBS
No dilhten porque las dila-
ciones son peligrosia, Procúrense las
Pildoras de De Witt para los Ríñones y
1 Vejiga. Tamafio reguiar DOcts.
'aWi:':':i'e':-- :at4 v GO YEARS'Y' EXPERIENCEVvripel, representante de William b r " t e:r ft TCooper y Sobrinos, por el Terrilorio -
.i - a íy.í tt rv V --iiiYiírt:SJSiim T5TOrtW'WraawrjKgifWgl 5de .Nuevo Mélico, ;so. VV ,Vrth8th., Street, Albuquerque, N. M.
para información 6 para obU-ne- r laKíLLthg COUCH
i
I12
Siempre Pagamos el precio
mas alto del mercado por
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
9 a :s- -AND CURE THE LUNC8 medicina, en caso que no la puedan
obtener en su plar.a. 8 1 tf. Hft.ira.--TV Un Vs , l'.Hua llinr.na1
Vendidas por tdo9 los boticarios.
Hay perdes que te Apuran tener un
monopolio sobre la bendad.
NUNCA CHASQUEA.
"Mu' h'is remedios extt--n tsmorde
snuneiados s m fracnsns cuando se po-
nen A prueba El Ac-i- t da P.lftmpa-(- ?
) do Hunt es una tx íepeión. La can-ll-oi-
rurea es nia'a pue-t- El hiiscn
WITH Ir. íing'i Copyright &c.GR&TI3
Etis pitckvm rel-j- j ltí:ilT:: EST.americano, alab DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Anronsaiinilliig UnO-r- i and dpairipllon nm
nnli-Ul- aaf'rtiun rttir frao atinlhnr nu
lliVAnll'ftl la (inhnl.!f lal(intnM. ( i'Hilinilitriv
O.iiiBulrlfillri-i'hlliliHitUI- . HAIinilOOX "i l'nl.-u-
i frun. (ilitKHl lor atirunm rial ni a.
Cnlitilla taann tiimuirli ílui'ii A C muulta
Ket? " Discovery ado, I tirarlo ril P'eí o 2 537 r :. í ; 3 " 3 - -
, Ai í. Ti'
a í íT . t tiullr, n imui cnnriis, ui tuPBICE
oro m;d(, pareceOKU' Cürinliíao.
art'irhtlCKAll3
a! que vt oca 24 anúioa
montarjoa eon el coia- -
rna touchs s k(Tía A tim V i 1 r.r-- Z 'OLDS Mal Bottle Fror
.1 T J Í 'rowilo ' Oranóo Dominical" con ej de a k.nAmMif nht.irnioil ttililr. t afront
Abarroteros al por Mayor, g
l ast Las Vegas, N. Al.
ANO AIL THROAT ANPLUN3 TROUBLES.
minea siirurt & su Uo. Es eiert'iniei t í
remrlo nvjnr pura u"a eniurgeneia
rpie ponía ebtfitierce. Para coitr'i-a- ,
((neuiu Imp, tgreid'is, doloncius y dolores
iio conozco igual.
'j U. . Avenue.GUAR ANTEED SATISFACIOllYl
O
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O
ce;ilavrit oro uno. fviar.de la 6rirr. hoy pal a'Ullo y
"undo lo. trusa vendido wmtlaiioi $2 40oro y por vuet;a
'i-
- rorreo m loHarrmo" rl aararita ndo g,, rft..rffí
SHtU HOYfUf C3 .mambataSt ,n
filial lil if imr a- K'i'Uie' J'iiirniil. J f,
t- -.r f'itr iiiihiIii, L Buiabull rnirniimilur.
UjmiJi one. tsitiU trubumiui). u U
' 1
. n e a0B 1ÍCNEY BEiUWDED.
Iniii Tte queKnc'ljuii'i --cánido J ! de Ti
tiinliue, hurte ili-- t rio-po- .
A tlHq'll rque, ( r il f- - !'! ,
J o- -! i' i.oic . ( li.l r, i ni r i ' t i IT . '
ArLibrería Hispana Americana. oí i o
indo Íioi-- n
i i. b i m
.
. ..,..(
II!. .
a i id., d a
, i Iqnil i l,i,
Ninstr e an dro, D.n Lias Martf- -
., de t r ir- -, p pi ija urri- -
b d III i i o. Va le riileia que, n n
' a fedi i a l, d.,'i á luz -- u Si--
1. pita M. Mar.lni ., el Ih inb.o jm- -
- ilo. Ti. 'ilo U liialie'i Cí loo l.i U'U'
n - eabíl salud.
El ewnder dinero es una prAi tica
muy lóala: no puede trsnsr nada y
-- tú en mi-t- ai te bjrnide ludn nes;
oí ero depositado en el l'iua
l'ru-- t A Srtvinc;- - IUi,k prihluce urla
abundante cor-ech-a de seguridad y
ganancias.
OIii ! r c o ,, in .la li f, i ,i
. I' '. i l
CORRIENDO RIESGOS..
Kn la -- tfi ta de la Lixa v i Ja 7
H oo encuentra Unía oliise de I!lrM
C de escuela. Vengan ti verlo, d
Z Local en la IXaff ta.
É A. E. DF.IJAIK). f
Junio iii-- a i", l j rxio i o i.d-- . . fi
venir i n un ri-l- n l'i V fué d
coiitiiiiiándii-- la cnu-- a pi.r t i
siguiente término.
AVISO Tengo nn prbndn j brrni. Mi
varimiitd do I rsi y prf mIiü n oro T
plata, kJi nifUi d nú rs elei te hurti io
de piodrii prpcioíia, y d todo lo ejon
iuí bello y tino pueda hfcllarss en cubI-qui-
otr jAyeria de la pinza. Há-
ganme un vihita. Tretiog niodoradua.
iShliinu Lujan. tf.
M- -
ó laik.eto á pi r iii tio
que(li i luiri, ndi
la i luí ii'ai V resi-ti- el arres
to. l,u bt'a utrave-- ó t i hígado á
( iro-ci..- ."
llá y (iniiaii , cocinero pr.'n '.lco,
lu ubi, i to un d,' pri-- ra
c'a-- e en la cail'-d- i I IV-nte- , jurdo A
la tienda de App 1.
Trio.'.- - Wdr, tsi nombre de uo
A esar de In ;revHlencia Je robf todavía Lbt algunos que continúan
(riiardando u dinero er
.ubihhhs. Al hacerlo aei, no sólo ponen en riesgo la
pérdida da ej dinero jo tarubiéa sus vidas. Culinto nuts seguro seria para estBS
LA (ASA DE BARA-
TILLOS DE LAS VEGAS.
fTTSrafi cantes al por Mayor en Ro
el que d.'potátariíQ su dinero en c banco. ;Eetá usted corriendo este
LOCALES.
eri:,o de I.i I'iaZí Oí
i i di ii'.l-- i d 1 is burr.;.'.
Ikill Jaci.U 'ald z, de liatón, l ili'iiv I.
kf la venid, i de una inn-v- .'en- - Arr.h.i,
pa, Efectos ecos, Variedades,Avíos de Hombre, Botas y Za-patos, Sombreros, Cachuchas,Wun
el nuevo animi o de X c. (i.
Cipital 8100,000
Sobrante y (Janancias no divididas .... 35,000
JiiKFEuso.N- - Uaynolds, E. D. Kay.nolds, Cajero.
Presidente. IIallut IÍAYNOLDS, Aste. Cajero.
Píüiier lauco nacional
Las Vegas, Nuevo México.
b ij i ii II- - ri ' o .le bn U r robado i o
mi iliis drl corral d' I iiobir.i.
di n ile res. s de la ci io,,iña finia,
llera, deis'lio 'H'Ti'S, que le pic-- i i tó
mi liosa. u que ii lii'ta
de nuestro sus4-rito- r I Mi Darío Yal- -
dez ser A conducida A la pila ! bull- - cerra ile cual. el. N'iin iln c el
I . ( inpie .ido- - de la i ooq.iifti.itisino ísir lHii) ( ibíno Di rn.il y i -- po- ( i i
etc.
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
i. i, rro, r rt il liabl in des. ni'iainulo
Un i ar ..anu nto de r -- es para l.i r I
l. - :Oi-- 'i 11 I II I. Vi ( t i V I li lilí .
en la ImmIii- - vino Valdrá V li bó fie ¬
ri del ron al ciiidro ni io.de-- , llevn(l'iselos hai ia la Vi i i'idad de I ,i i All
su.
Ill día L's. del pabi lo, en 1. imitar,
N. M. dejó de ex Mir el luairado ca-
ballero I Mi í'eliilón Apoditeii, per-o-t- ut
muy otinoida de en t oiniiindíid.
Su hijo el Sr. 11. S. Aod,H ii, nos
lindamos presente su gratitud
fl toda la jzerit" de por lo
bien que trillaron & su tinado padre
Ules. l s furi lies f l'Till de 11 II Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERvo ni ,tt!' pi-i- ios diaria
i:os no i ir ron tie un n -
).kh y Co. 'ii la cuarta plana.
llena interior ara hombres, furra-il- a
de lunilla. Azul ó parlo nuturnl
á f 1.15. K. Itmcinvahl o Hijo.
Una cuetita con el Plaza Tru-- t &
Saving Hunk, una tranquila
vejn de descanso y abundancia.
Ve-ti'li- w iara hombre:-- , de tT.íiO
hit-t- a IK- - toda cla-w- s y pitra
tcd'tu g:: to. K. ItosenwaM é Hijo.
Si ú. writ irse fuertes, tener
Imen at tito y ilige-tln- n, dormir bien
y disfrutar de la vida, un-t- i lo
.Vtimrgos lo HurdiK'!:, el eran tónico
y (xlilicador del lm
l'u (xpléixlido piano "upright"' ce-
ra t guiado jiornowitroH. t -t- puele
ayudar a m igleiiu A ganarlo. en--
á vernos y le explicaremos cAaio
puede obtener boletos jani el sorteo.
K. RoM llWul I c Hijo.
Cura el croup del bel', las corta-
das y las latdiinaduniH diarias de
el dolor de garganta de la
mama, las dolencias de la abiMita
lobada". Sin einbpro, iiluii n Vli
Oetratos en tarjetas postales de
su candidato favorito, el Hon.
William II. Andrews o el Hon. O.
A. Larrazolo, enviadas por correo
a 6 centavos cada una o seis tarje-
tas postales enviadas por correo
por 25 centavos.
durante su enfermedad y jairsii acom los ni l'oales V Kalili lelo que lm eran - -pañamiento al funeral. de ninguno tie ios vecine e hi, ie- - 1
Ill día --'( del próximo pagado, en rn iiiiiairaeiones (un el ; mi ta mi
la I uU-fli- i Parroquial de esta l'la.a se (pie se dru'iibrió une eran parte di I
coiisii'namiriito de re-e- s que llevaJuraron amor y tldelidad al pie del
ba el ferrocarril. Yalde fué arres
tado y coi.fe.-- o mi d' li'.o. lai vista
altar, la señorita lalanna i aloya,
hija del Sr. 1 ton leo Tu Toya y
y el jóven José Haca, hijo del Sr. Mi-
guel Rica, ambas familias resilientes
deque Val bz le r'ió á la ciüiiparií iBOTICA DE IA CRUZ ROJA. Las Vejtó. tm i lerrocarru, lenur.i quesuirir una
de lais CL'as. Apadrinaron en el condena en la penitenciaría.
feliz enlace, el Jóven Filadelfo Tu To
JUUDOS FEDERALES.ya y hu prima la srfloritu Cruz
O si desea eomprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
La Tíendd que Siempre Ocupádá.
V V
l'.l sllllellie es el pi ron 11 (le ira "
' i, s f " .- -dos fe ler all s por el presente término,
en ses-l- o en e-- la l'laza.
i.iíav ,M i: a no.
i oris. v icroi i, eres (jeoie, lfies- -
ill Aceite Klé' trlcodel Dr. Tliomus
el gran reme lio del hogar, lm.
Molino de Hollos de Podro
Trambley, vende llor y pastu-
ra, y compra trio, maiz y
aveno. P.O. 1215 Mora Ave.
K. Las Vcas, N. M.
L'n Ideado perezowi guía á la 'lis
--7tino (Jarcia, Sixto ,M otiu. , I,. Na
(!oii fecha 7 del corriente teli grafía
de Socorro, N. M. la prensa uioriada
el hallazgo del cudi'iver de un M
(jue fué trum pudo por un tren
do ferrocarril en Klinemlorf. Scún
el despicho, el cadáver lo habla sido
Ideiitillcado, pero tenía sefl di s ciaras
(pie el hombre hal la sido y
di'splié-- i puesto sobre los rieles ron la
Intención ik que culi innti tteióii
quedaran Isiiradai las sifialcs del
asesinato.
po'ron Jar.imiHo, , J í itU r, Ki
cardo ( nina, Ike Fcuis, ló lix Ma-
ns, lleves P. .Marline., .1. ('. Sala- - t ' i c. - - t ;. v.. : S' ' y r i
zar, .!né T. Domiinriii ., V. T.
ltc"d, Manuel S iruia, John Iloiiev- -
II I I, A'selino Maes, Toribio Sr.n-- Ileblli- -pi pila y con-tipaci- eróiiiin AS VEGAS N . "m ÍTla t"do el Iw Doin' Re- - C irz, Alberto Vuldez, l'ablo Hotiny,
laguie1 Ivlu a rilo l louides, .SinioiD liiciio,hJm) c. rrigen el hígtio,
túmgn, curan m Chas. I'aleh.
I'l.ql i rio ,l( di ,i.iluu t un altipai ion. Desiderio ( Jarcia, Ji'-- ó (iaündrr,
ir,, eli .s.dna rou, (abnel Mniilo- -
Falleció en a, víclima de un at
que ri peiitiiio oe t'p' pli i:ia, el vii r
nos de lu semilla pa-a- filas 7 1'.
M , el indll-lrio- -o ciudad, ili i l'as uid
litireiiZH, a la edad de 12 ufios. Pas-
cual era oriundo de Italia, pero hacía
ya mils de'J.r ufios que vivíi entre no-
sotros. Su funel'sl kC Vi rilicé el
A las '2 de la tarde, celebran
tlose las exequias en la Iglesia Purro-ipiia- l
y depoHbindo-- e el cadáver en
ya, Chas. Tatiime, Macario M. Loba-
to, M i'mi I (biintana, Man os Delira
do, Ciríaco (inn.alcs, Feliciano A r- -
COORS LUMBER COJ
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. í
J MADKRAB, PUERTAS, BA8TIDOREH, FERRETERIA, ?
J ÜK KDIFIU ADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
I iomsi Agente de la Segadora "Champion." f
t í PARA QUE i rePetimos: El mejor lu- - $
niijo, Felipe (Jarcia, Miuel 11 nier
iieorjín ApiMiacn, islas Aiadrnl, J ana
ció laicero, Jo-- é D. (utierri z, Lucioel ceinciiti rio tic San Josa l.e so Duran, .lorire 0. de Haca, l'eliiie Pabreviven y lamentan su teinprana
ca y (Jarcia, Victor Jaramiilo, II. II,
Sala.ar, Juan Mares, J. P. I lai n ks m.si'parai lón, su Pel rita Montñu 'le Ijoreii.a y un niño yin a ni ivrrv ta Ki uonue ir cuanao nece- - $Jñ f AM
.V r v v;;ÍN
Felipe Ley bu.fias, Pascual lúe un hmul re muy
sí í siten cualauiera cosa en la sTomas Mclllroy fué nombrado coholleslo, tie disposición ufab'e y mtiv
mo interprete, y Anb'iiío (loiiuler $ f OLVIDEN
Por pié no trut ir en 1 mejor tien-
da que hay en Nuevo Mélico? l,a
nueva tienda de liow nwald en lu nii-J- or
equipada y mejor curtida del Te-
rritorio, lies precios en estn comer-cí- o
fon algo llü'is Injitos pie lo rjue
usted paga ordinariamente.--- K.
ltoscnwuM 6 Jlijo.
Aquella comeon! come.oti! conie-!Íii- !
Aquel ramir! rascar! rascar!
Cuanto más usted se rasca tanto peor
es la cninoz-oii- . Pruebe!' el ( 'niien-t- u
de Doaii. Cura las almorrana,
la eczema y o mu zone del cutlH.
Todos los linticarios lo venden,"" lm
Lu borrascas del Invierno quo cau-
san pulmonía, pleiirÍHua y consunipclc'in
pronto ctitaráu ii.pil. Curan hora bu
tos, y fortfícan un pulmones con la
Mini y lire do Foley. No BO arrian
gupo á mitrar al nviiirno coo pulmnnn
dt'liilcs r Ih broa curará laa tones y rea
frim mim ubctinmlnH, A ImpmlirA ii
serios. O. (. Hcharfm Itwl Crowa
Drug Uo.
anrecimlo de todos euai ! s 1 cono línea de maderas es estacom.) bail i IV del jrran jurado.
5cieron. Su viuda nos suplirá hfitíw
iiios presente su armleciieit uto A to
-
"
- w
.i iubui'i vu-- r iiruroi n imi m iuiii r" v.tías las personas que la acompañaron EAS LLUlllS CICADAS.
Retiro de las Tropas
Nuestro abasto de iav.crno se, encuentra comp'eto con el más liermoao
surtido de trajes para novias, y todo lo neci s irio para donas tanto para el
en mu rédenle pesar.
Lu piensa asociada publica el si
fruiente despacho de Mairdalenn, N pobre como para el rico.
I ll surtido de vestidos para hombres jóvenes y ni BaratilloM. con fecha 7 del corriente: "Seun iiaimna, ov :.-- . Anulo próreliirión del teniente Hubert I.ew i
de la policía montad. i, quien acal ximo tendrán luar las i lecciones en
toda la Isla inr i Presiileiite de la
ños es el niAs completo en la ciudad. engan A verles. Nuestros precios de
sallan competición.
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
de refrenar le Alnn, cu la pai b Itepi'iblicii, Vicepresidi rite y Dipu- -occidental del condado de iSmvrio, lor falta de más espacio mencionamos solamente algunos de
los efectos en baratillo.Antonio O rosco se encuentia al lu unios ai i oiiirrcso, en quienes recuera
la rcsMaisabli(lad de restaurar la
Kepublica culiana A. la terminacléi)
de la intervención americana en lliic-- l
ro US de liioli.
NICASIO. C. DE BACA. l'UI.O. C. 1)11 MAC cu esa icciia serán retiradas la- -
tropus umericanas, tres días antes di
la antcriornieiitc tljaila, con el fin ib
Está Usted Contemplando Comprar
una Estufa do Cocina
"STEEL RANGE"
ó una Estufa para calentar? Nosotras las tenemos.
que su punida marque k universa
rio del nacimiento del irr.m patriota
.lose .Marti.
Tildas ''is lee 'idas V disposicione
"bin ya tomad. ts para efectuar lu
elección.
11 C. de Baca & Co.
TciicinoH un nuevo y completo surtido de
AIlAItHOTFS,
FKIUtFmUA,
PAPllli DM PAKI1D
ATAUDES Di TODA DESCRIPCION
Enaguas finas valor $7.00 por $4-6-
' $10.00 $6.66
Las más finas en igual proporción.
Túnicos blancos ó de color para niñas de
1 á 18 años.
Los de $1.00 por 67c
" " $2 00 " $1.34
" "$3.00 " $2.00
" "$5.00 " $3.67
Sombreros, Zapatos, Géneros Etc. todo está en
baratillo.
Bacharach Bros.
Plaza Nocva. LOS WOíitRos. f rer.te i ilatei Castañeda.
i,os coiiervaiiores tu lien por can- -
Jubitos fl Mario Menocal y á Ka fail
Mi ir ero para Presidente y Vieepre-
cidente respectivamente, en t.mti
Vvn&i á examinar nuestra Estufa do Acero de $25.
Ahora es el tiempo de comprar las Mstufas para calentar. Las te-
nemos de para arriba. listamos en situación de dar á usted
b'tisto y satisfacción. Veiia á examinarlas.
F. J. GEHRING.
qui- - los liberales presentan ni (Jciieuil
.lose Miirucl (Ji'uiiez y 1 su antes acé
rrimo rival Alfredo ,aw, por la
tndi'iii habida entre iiiieelistas v v. - ferreteríd. liojálátefiá, Piieria.yii-- t is para apoyar á (Jéaii"., bajo
promesa tic que no VOlVeríl ,1 MTV II'
PersonaH quo deseen conseuuir el mis alto precio por toi'a
clase de productos del país deberán consignarlo A nosotros A coini-eió- n
no se les mr renta, reciben todo el valor do su cosecha. de c .in
1 i ld ) pitra otro period .
iíFCAHALLt) HXTUAVIADO.
I'd Lu de Octubre lio. se me extraSolicitamos correspondencia.
Ias Vegas, N. if. P. O. Box (i,17. Calle del Pucnlo. vió de la vecindad de SapelM, un enbailo oscuro, líalas blancas, de (i A 7
anos, con est (erro J'5eii el unco TsrABUSNcü 1862izquierda. Dar 'lia rcciiiii- -::if iiii' ile nipeiisa niiiai tu qu
.on de stl paníd"i'i Óí V'--
v15. iircli
:'.'ii N. M. m A k jit-
ü kyLa na 4 Mt tm. mw2!. Cor
La Tienda de
Sioxí the Téstcf 777?? mejor en Las Vegas.
DOil SAI
ZAPATOS 'BAHATOS.
Tenemos do venia ÍHHt pares du zapatos do liumbrrH, niil,
y mujeres h precio de costo.
lio aquí alo-una- de nuestras ofertas;
Oxfords do Señora, amarillos, que valen, .;l.0, í Síí.íJO
I Hombro, V. L. Doujílaj, que valen $;i.:.0 ; S2.S5
Oxfords de Nifio, amarillos, (no valen $1 50 ; Sl.'JO
Vuestra atención es también llamada & nuestra nueva
graidojínea de efectos de Otoño.
Zapatería Common Sense
C 1 1 Aven ida Duugla s. I),. 1 i F.DG ( '0( 'K
(Tapas IRcrecí para Señoras, be $700. por $4.95.Ai'Uvi'ílonsi tini1 nos Iumiioí- -
tral.nl.ido fivutii h la otioinn do
KKxpross Wolls 1
riH f i 1 t t
Es una baratura de la cual debería usted tomar inmediata ventaja. Este es el
tiempo en que usted necesita una capa, y nunca podra obtener mejor pieza d este pre-
cio. Estas capas son las de ocho-octavo- s de largo, fabricadas de buena calidad de
sarga negra, compuestas con buen gusto y á los mejores estilos. El valor real es$"00 Nuestro precio especial es $1.05
ionemos .i míos do iituo pu
'Hira Hombros, Ilotas. FraxinLis i!i
t Oil.i- - (.'lasos, (Jolohas para todos i
Leva- - para sonoras v uillas, Ch a i ;
is para soñuritas. Tájiilos ili
3lodos estilos, .npatos do Cas
t T. liAtor, rr.osos y suaves. Zapato
liara mu joros forrados para el
invierno.
Ciipas de tela anelm, forradas de satin, ('(iinpiif-sta- s con ban Ins de na tin v cintas bonitiu; fn colorado
cuf. íainuzn, üul marino y ne,-ro- , íio.on, Hl.tm, 1 1.00, $10.50 y hasta $:i:.50.
VESTIDOS DE PURA LANA PARA HOMBRES.
Nunca ha visto usted mejores vestidos, por el precio, que estos, ni aun en "ven-
tas pura limpiar." El material es paño, "cheviot'' con forro de buena calidad cortado
al mejor estilo, y bien hechos. Color, café oscuro con listas negras. En la actuali-
dad tenemos todos los tamaños, desde 31 á 40, pero los buenos efectos como estos se
venden pronto y si dilata usted tul vez no podamos darle su tamaño.
Cateado aroiiirfo r su stto.Comodidad t J)ura ot.
Todas est. is lineas las osl
nos endioinlo o:i
L ría impoiiblo esperar de obtener un calzado nía elcgnrde y
útil que el "leading Lmly." De forma pmfei ta t moikrnn, ALVI amolu al pié flissJa el principio. Auenifi deepr t T cóinoue, e
A IA PLAZA LuegoOtros buenos valores en ver-ti- s pura hombres son lm estilos do flO.Oíl, 12..r0 y hasta 20.00.
también leso-uno- s nuestros abrigos tinto para hombres como pura muchachos!Viivmi A la Bur
J 6'
7;
dar nmt bo relia que cualquier otio nqnite. Jtt ln' lio
con tntn erte, qu requiere dob'e tiempo pi.ra
qiiB cualquiera otro. cotmerva'su form hnsta el tin.
il'orqui ffiupiar caiiuiiJo infmior con ri niimo tlinere,
runralo Vil. puede conseguir fl ''Leading Lh.ItÍ" Su b u
dero I uitii6; ó fine, nuncio iu "irden ú nitwit roa
Ropa interior
ferrada para
hombres. Azul
o pardo, 51.25
el vestido.
10,000 PAKES DE ZAPATOS.
HIa visto ustod nuestro Departamento de Calzado? Aquí sa
exhiben mis zapatos que en tiinrunns otras tres tiendas. V en.
da par es bueno garantiendo de dar satisface on. Cuando ust d
Roeesite un nuevo par de zapatos permitamos la oportunidad de
Zapatos para hombros, de 2.í0 á U00.
Zapatos para señoras, de 1 5 : 5.00.
Zaj atos para niílos, de &0e i $).." 0.
rlifi4 u Vil. utitiiiu e! nombre d.-- Iin ennovm lrri Laicsdotlr brmliue I
Ropa interior
forrada para so-
noras. Pardo o
blanco, 25c el
Vestido.
lifant 0 ir P
tif 'H.viiifTmigiíiii ji uiuiuiiru iHitHKIO UW lfíMií-.-
linrili vio
loa Blintelí,
No. r,03J AvtM.i. l
ili't f rrni'iirril, jut
to ni llotol Ca-!- .
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